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Utility, Primary Goods, and the Capabilities 
Approach: Multiple Perspectives on “Equality” 
and Their Educational Implications
C h u n - P i n g  Wa n g
A b s t r a c t
This essay, based on the foundations laid out by Amartya Sen in his article 
“Equality of what?” as well as other related literature and studies on utilitarianism, 
theory of justice, and the capabilities approach, delved into the contents and limitations 
of four different “equality” viewpoints which encompassed “utilitarian equality,” “total 
utility equality,” the “Rawlsian equality of primary goods,” and the “basic capability 
equality.” A large amount of research had been previously conducted on the application 
of the capabilities approach to welfare economics and ethics, but research on the 
educational applications of the capabilities approach remained comparatively sparse. To 
address this problem, this essay proposesin its concluding section multiple perspectives 
on “equality” and attempted to provide an ethical foundation that would better suite the 
discussions of educational equality in the future.
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൧ȃࠊّ
ژۼࡪኻϘᆘ࢑Ԃޠఁي࢈๋ܗ࡭࿌ޠၦྜϸପںȉȶ҂๊ޠᄈࡠܛԥᏱ
ҢȷȂܗ೩Ѡᇴ࢑ഷளُйഷৡܿޠӲ๏РԓȄดՅȂ࿌שউଢୱ೼၈ܛࡿޠ࢑
ȶϨቅኻޠ҂๊ȷȞEquality of what?ȟȉԫᆎȶ҂๊ȷέԄեೞᄃ፻ȉ1ΚҎᇰ
઎ଢୱϛӤл஼Іڐପ৉ձݳਣȂୱᚡ൸ᡑூΫϸፓᚖȄᡘดȂ҂๊ᇅ֐ޠց
ᘟዀྦȂٯϛ࢑൑ΚޠȂשউѠп਴ᐄٵ዆ਞઊ፤Ȟhedonistic utilitarianismȟϜ
ȶഷτ໕ޠ๢ܗഷϊ໕ޠඍȷϟਞңȞutilityȟዀྦٿցᘟȂηѠпٸඊRawls຀
ӫޠΡঐҔဏ঩ࠍٿᄃ౫ًזަཽȞwell-ordered societyȟϟ౪དྷȂѠпᙥҦྜྷ
೾՘୞ޠ౪ܓ፤៞ٿႁԚަထӔᜌȂѠпစҦථ៪ަཽۼቺ৛ښܓ๗ᄻȞپԄᆎ
ఋȃ໧઼ȃܓրȃϘහᇅܓ་Ӫȟٿ஽Ͼঐ΢Ωშ׾ᡑޠ૗୞ܓȞagencyȟȂѠ
пᄕᡘυܓຝഐޠᜱᛅঘ౪Ᏹ୉࣐яึᘉȂηѠп௵ڦSenึ৥ޠȶ૗ΩڦӪ౪
፤ȷȞtheory of capability approachȟȂლၑџᢏྲؑΚঐ΢઎ᄃҢࣁϜܛ८ᖞޠ
ϛ۸ٯևΩණٽ׾๢ޠ఩ӈ……ȄరณᅹୱȂȶ҂๊ȷ౪፤࢑྄ڐӼኻޠȂկ
࢑Ȃࠔءԥ঻Κঐ౪፤Ѡпцܛԥ΢ᅗཏȄ
ӱԫȂӶ८ᄈఁيၦྜϸପܗ᠍ւߴሬޠఁيϵ҂ឋᚡȞissue of educational 
fairnessȟਣȂΚҎᒶ࢛ۢঐȶ҂๊ȷА࡚Ȃڐ๗ݏ҇ด࢑ԥ΢ӱՅூւȂӤਣ
ԥ΢ࣻᄈڨড়ȄپԄȂשউ၏ٸᐄܙࡑܛԥ᠍ܗ࢑ߞ෉઩ၪйԥ۩՟ٲᄃ୉࣐ᓻ
ӒໍΤ݃࢒Ᏹਯޠ௷זዀྦȉԄݏණٽஆᙄ୾Җఁي࢑୾ঢ়ഷԥਞޠ׺ၦȞ֊Ӷ
Κۢޠၦྜ׺ΤίȂᡲܛԥᏱឮڌ่ڨઊȟȂ٦ቅ΢Җ࢑֐Ϭԥ᠍ւᒶᐆߩᡞښ
1  ҐНԥᜱȶ҂๊ȷΚມ߾ࡿ equalityΚມȂՄ໕AristotleӶȮ࢈ݾᏱȯȞPoliticsȟޠᇴݳȈ
ȶ҂๊ԥڎᆎȂڐΚ࣐ٸ኶໕ϟ҂๊ȇڐΡ࣐ٸྲቌঅȄܛᒞٸ኶໕Ȃ֊ࡹྲ኶ҭܗ
ᡞᑗ्๊ؒ໕ȂܛᒞٸቌঅȂ֊ࡹЩپ঩ࠍȷȞᙾЖՍ྇౐֭Ȃ2008Ȉ10ȟȄࠊ޲Ȟٸ
኶໕ȟ௵ڦ኶Ᏹԓ҂ְ኶໕ϸପޠРԓᆏϟ࣐ ‘equality’Ȃ࢑࡭࿌ޠȂดՅȂࡤ޲Ȟٸ
ቌঅȟ௵ڦȶпৰ౵ٿᄈࡠৰ౵ȷޠЩپܓ၅ᓼ঩ࠍȂܗ޲ஆܼϛӤޠৰ౵ϟ໣ϛ૗
๊໕ቇᢏϟՄ໕Ȃ೼߰࢑ܛᒞȶৰ౵ޠ҂๊ȷȞequality of differenceȟȄӶҐНϜпȶϵ
҂ȷΚມٿᄈᔗ equityܗ fairness๊ڏԥȶৰ౵ޠ҂๊ȷϟ྆܉ȂӤਣȂη૗ୣႥ༊ڏ
ԥ኶໕Κयϟȶ҂๊ȷȞ֊ equalityȟȄ
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ϾޠఁيםԓȃࣦՎ्ؒ୾ঢ়᚟ѵ၅ֆȉԇӶܼӼ኶΢᠍ւᆱៗᇅЎ኶৶༗޲ᆌ
ւߴሬϟ໣ޠፑऐ၏Ԅե᠍ᒌȉӶఁيၦྜԥ४ޠ௒ݸίȂϛӤఁيᄈຬȞپԄ
ၦ፮ᓻ౵ᇅٙЗሬᛥȟܗϛӤ໧ࢳȞپԄ୾Җఁيᇅା๊ఁيȟϟఁيစຳ၏Ԅ
եϸପȉᖄٻ࢑ӶӤΚఁي໧ࢳϟϜȂԇӶܼึ৥Ᏹ೛ദԍᇅ҂ְණାؑঐᏱҢ
ϟఁيԚҐϟ໣ޠፑऐȂژۼ஘ሇ஘२ȉ
सп୒ሊӵୣᏱਯນڂਯϟލឋ࣐پȂᇄᢋߗԒٿҦܼഎҀϾึ৥Ȃߵٻ໑
؇Ԓሇ΢πτ໕ѵಌȂӕђαСઊᝓ२ޠЎφϾୱᚡ๊ӱષȂयٻ୒ሊӵୣᏱ
ਯນڂϟਯލឋϛᘟޠೞණяٿଇ፤Ȅ८ᄈ೼ঐୱᚡȂᆀᄇଲܼ2004ԒණяΚӌ
ȶఁيഌܛ឵Ⴒᆘϸପ๗ᄻϟᔯଇȷൣ֚ਫȂൣ֚ਫϜᗷดዀұ࢈ۻᔗӶԥ४ၦ
ྜޠࠊණίȂΩؒচ៬ϵ҂ڨఁᐡཽᇅԥਞޠϸପఁيၦྜ๊ڎঐቺ८Ȅկ࢑Ȃ
ଭᄈ୒໑ϊᏱ҂ְᏱҢؑ΢ٵԥႇାޠఁيԚҐ౫ຬȂஆܼᗘռఁيၦྜೞϛ࿌
੐ຳϟՄ໕Ȃ၏ӌൣ֚ਫ्ؒఁيഌᔗӶӬ౪Ᏹਯစᕋ೤ዂޠஆᙄαȂӕٿϵ҂
ϸପԥ४ఁيၦྜȞ༂ྶ໱ȃሂᄹ᝻ȃ֗ྪФȂ2004ȟȄ2ᔯຝܛᒞȶӶӬ౪Ᏹ
ਯစᕋ೤ዂޠஆᙄαȂӕٿϵ҂ϸପԥ४ఁيၦྜȷȂ೼ڐᄃ൸࢑Κᆎȶ኶΢ᓟ
؛ۢᏱਯԇኁȷϟл஼Ȃη൸࢑ᇰۢᆱࡼؑ΢ϸٵၦྜ኶໕ޠτय҂๊Ȟrough 
equalityȟϘ࢑ϵ҂ޠȄณஸᙶّȂ࿌л஼୒ሊӵୣϊᏱኁਯࡤܛ࿾ࣹޠఁيၦ
ྜȂ૗ໍՅᘘτѠпӕ՘२ϸପޠၦྜᖃ໕ਣȂ೼ኻޠҴൠ֊ఽྀ৥౫ȶഷτӼ
኶΢ޠഷτւઊȷϟਞઊ፤ȞutilitarianismȟޠᢏᘉȄ
ࣻၷܼਞઊ፤ޠહᆟၦྜϸପᢏᘉȂऽ୾Ӷ1967ԒȮ඾ഽႴൣ֚ਫȯ
ȞPlowden ReportȟϜܛණяϟȶᑗ྄ܓৰրࡠႅȷȞpositive discriminationȟȂ
ࠍ࢑ѫΚᆎϵ҂ᢏᘉޠڑ࠯Ȅ਴ᐄ၏ӌൣ֚Ȃѻл஼ᄈܼڌ่ӱঢ়৴ӱષय൸Ᏹ
ᝓ२ڨߣȞmost severely handicappedȟȂ᎒ߗᏱਯᔗ၏๞ϡᓻඐࡠႅȄՅ೼ঐР
਱ഷಥࠍ࢑෉గഇႇ᚟ѵၦྜޠὠݨȂٻூޑၦ఩ӈХુܗНϾ೵нӵୣޠڌ
2  ਴ᐄȶఁيഌܛ឵Ⴒᆘϸପ๗ᄻϟᔯଇȷൣ֚ਫޠᢏᘉȂڐ࡛ឋఁيഌᔗ्ؒөᑫҀ
࢈ۻນڂԼ΢пίޠϊਯȂп࿾ࣹ೼ٳଝղϊᏱႲզؑԒାႁ 51ቈϰޠ΢ ٲစຳȄஆ
ܼӤኻޠҴൠȂ՘࢈ଲлॏ೏η෇ӶϜѶᄈөᑫҀఁي೪ࢋ၅ֆစຳϜӗΤນڂਯ၅
ֆ໷ҭȂ೤ۢȶδԥນڂਯȞੳȟ޲ȂؑڂΚੳȂಒΚԒ၅ ֆ 60࿳ϰȇؑڂΚਯȂಒ
ΚԒ၅ֆ 120࿳ϰȄഀ៊၅ֆή ԒȂಒΡԒІಒήԒ၅ֆ᚟࡚ө࣐ಒΚԒޠήϸϟΡ
ІήϸϟΚȷȂӍშᙥԫ໷࢈๋ϏڏჃᓿөᑫҀ࢈ۻኁڂਯȄ 
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่Ѡпٵԥڸᙵ٘ӵୣڌ่Κኻޠᓻ፵ఁيȞ྇౐֭Ȃ2008Ȉ16-17ȇPlowden, 
1967: 470ȟȄඳّϟȂ࣐૗ᡲȶഷვнӵୣᏱਯȷ૗ᇅ൳ஹӵୣᏱਯԥӤ๊
ึ৥ϟ఩ӈȂ๞ϡ৶༗޲᚟ѵၦྜȂ֊ᡞ౫RawlsӶȮҔဏ፤ȯȞA Theory of 
JusticeȟϜಒΡҔဏ঩ࠍȞ֊ৰ౵঩ࠍȟϟᆡઢȄӤኻ࢑८ᄈᇅ୒໑ϊᏱԇኁԥ
ᜱޠލឋȂस࢑ٸᐄRawlsл஼ޠȶஆҐ๢҂๊ȷȞequality of primary goodsȟ3
ᇅȶҔဏ֊ϵ҂ȷȞjustice as fairnessȟϟ࢝ᄻȞе߹␩Ȃ2010Ȉ48-54ȟȂשউ
ޠॷ्ϟଡ଼ᔗ၏࢑ጃߴȶഷ৶༗޲ޠഷτւઊȷȂՅߩᆱៗȶഷτӼ኶΢ޠഷτ
ւઊȷȄ
ϛӤܼਞઊ፤ᇅRawlsޠҔဏ፤ȂSenࠍ࢑ණяȶ૗ΩڦӪ౪፤ȷٿវख़ϛ
Ӥޠȶ҂๊ȷຝഐȞSen, 1982ȟȄSenࡿяȂ࿌࢛΢ٻңᎉැȂՅѫΚঐ΢࢑
ࣁ୞૗ΩȶҔளȷਣȂуউѠ૗ԥࣻӤޠԞΤᇅଓ൳Ȃկ൸՘୞૗ΩٿᇴȂٙ
ሬ޲ܛ೏ޠ௒ძ҇ۢ࢑ࣻᄈϛւޠȄ4ٸඊ೼ঐདྷݳȂשউଷΠᔗևΩᆱࡼᡲ
୒ሊӵୣᏱਯȞ֊ӵ՞ഷϛւ޲ȟ೏ܼഷԥւޠ؛๋ࠊණȂ෉п੒၍ᔇښ৶༗
޲ޠ৛ښܓ๗ᄻѵȂसًԂ௒ᆲȞemotionsȟึ৥η࢑२्૗ΩȞNussbaum, 
3  ԥᜱ goodΚມޠϜНᙛណԥڐ֩ᜳȂپԄȂӶਞઊ፤ޠ૖๝Ϝණژ goodȂѻᡘดଷΠ
ܫຬቌঅޠϸପѵȂѻ؂२्ޠӶܼ೏౪өᆎᄃ፵ၦྜܗւઊϸପޠୱᚡȂӱԫȂस
ណ࣐ȶ๢ȷȂՍดณݳ֥ࢃԫΚ྆܉ϟ׈ᐍϲోȂसណϟ࣐ȶ๢ࠣȷᗷၷϛӬϜНޠ
ٻңಭᄜȂկӶଇ፤ਞઊ፤ޠ૖๝ϜȂϬኸਣ௦ڨȶ๢ࠣȷޠណݳȄՎܼ RawlsҔဏ፤
ܛл஼ޠ primary goodȂӱ࣐у஽።ޠ࢑჌ՍҦ᠍๊࢑ܫຬቌঅޠϸପȂࢉՅណ࣐ȶ๢ȷ
ܗȶஆҐ๢ȷȂᔗ࢑ၷءԥᅹဏޠȄ
4  ၑདྷԄίޠΚᆎޒݸȈԥΚঐӱӒЉ෥੾Յ՘୞ϛ߰ޠᏱҢȂᏱਯϑ஡ڐα፟ޠఁࡊ
ԋ௷ӶяΤࣻᄈР߰ޠΚዃఁࡊȂϛႇȂԥΚٳ፟โܗࣁ୞ᜳռሰ्ژӵίࡊܗڐу
ዃቺȄ࣐૗ߴሬԫΚᏱҢޠڨఁ᠍ᇅяΤР߰ޠՍҦ՘୞᠍ւȂঢ়ߞܗ੬ੇఁيϏձ
޲࢑֐ԥ᠍л஼Ᏹਯᔗቩ࡛ႬఙܗዃఙЁ७ැȉשউϛᜳདྷُ೼ຨؒܛཽ८ᖞޠ፵ᅹȈ
ቩ࡛೪റܛሰޠစຳ༗҇߮ড়Ᏹਯ๙τӼ኶ᏱҢޠւઊȂ࣐ΠۨࡿѠ኶ޠ྄ᆓЎ኶΢
׺ΤၷτޠԚҐ࢑֐ಓӬϵӔւઊȉܗ޲Ȃ࣐૗ᡲഷϛւ޲ޠޒݸഷԥւȂשউՍด
्๞ϡৰ౵ᄈࡠȉดՅȂ֩ᜳϟ೏ࠔ࢑ᔗ࣐ϟഷմ४࡚၅ᓼዀྦέ၏Ԅե೪ۢȉᇅࠊ
ڎ޲ϛӤޠ࢑Ȃȶ૗ΩڦӪȷᢏᘉٯߩ्שউҴ֊ණяϵ҂ޠցᘟྦᐄȂՅ࢑्שউ
п૗֐ᅗ٘ঐ΢࢛ᆎ૗Ω՘ٻϟഷմߟᘥٿցᘟȄᐄԫȂשউѠпᇴȂΚঐᏱਯޠᕘ
ძ೤დसབ૗ᡲ՘୞ϛ߰ޠᏱҢᇅΚૢᏱҢӤኻӶਯ༫ϜՍҦ՘୞Ȃ٦ቅ೼ኻޠᕘძ
఩ӈ࢑བϵ҂ޠȄ
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2006: 76-77ȟȂ൶२ؑΚঐࡇφᅗ٘ڐᄈЯҕޠ௒དٸߤη൸ཽ࢑၏ೞᆱៗޠ᠍
ւȄ٦ቅȂ्ࡇφ໲Ϝ՟ਯȂܗ޲्уউЉґ߬൸ཧһ೾ٚژሊ೏൸ᏱȂ೼ٳ
ձݳഎཽ࢑ϛᎍ࿌ޠȄඳّϟȂఁيᔗ၏؂ᑗ྄ޠණٽᏱҢ໡৥өᆎȶ૗Ωȷ
ȞcapabilitiesȟޠѵӶ఩ӈȂϘ࢑ϵ҂Ȅ
८ᄈҴൠढ़౵ޠȶ҂๊ȷ౪፤ȂҐНᒶᐆSenܼ1979ԒࠥդτᏱTannerᗀ৵
ܛึߓޠȶϨቅኻޠ҂๊ȉȷȞEquality of what ?ȟϟ२्ᅌᗀ࣐ஆᙄȂӍშ؂
౐Τޠ௥فу࿌ਣ፤Іޠѳᆎȶ҂๊ȷл஼Іڐঘ౪፤ᜍୱᚡȈ
өᆎၿ኉লᏱϑᄈȶϨቅኻޠ҂๊ȉȷණٽ೩ӼѠ૗๏਱ȂȦשȧ஡໲
Ϝଇ፤ήᆎ҂๊ᢏȂ֊ਞઊ҂๊Ȟutilitarian equalityȟȃᖃᡞਞң҂๊
Ȟtotal utility equalityȟȂпІᛴᅮලԓ҂๊ȞRawlsian equalityȟȄ೼ٳᢏ
ᘉөՍԥڐᝓ२ࠂ४Ȃ……ᖄٻᐍӬ೼ήᆎ҂๊ᢏȂשউ਴ҐϛѠ૗࡛ᄻ
яΚঐᎍ࿌ޠ౪፤ȄࣻᄈՅّȂණяΚᆎ҂๊ߓख़ޠѫ᜹РԓȞ֊ basic 
capability equalityȟȂשউᄈڐᜱݨϬดᡘூϛ஋ȄȞSen, 1982: 353ȟ
ᗷดSenӶȲϨቅኻޠ҂๊ȉȳΚНϜԟ൸࡛ឋ΢উᔗජඬ࢛ᆎȶ҂๊ȷᢏ
ᘉณѠᗘռޠ౪፤ࠂ४ܓȂϛႇȂఁيስ஀ᄈԫٯґԥЋӼޠᜱݨȄ5჌࢑୾ϲ
Κӌଭᄈᇄᢋ୾ҖϜϊᏱਯߞঘ౪་ӪȞethical predispositionȟᇅၿ኉ስᏳ՘࣐
Ȟmoral leadershipȟϟ඾ࢦܓःفȂ߰Ї࢏ԫΚٲᄃȄ၏ःفಜॏ2,648ӌԥਞӲ
Ԟୱڣࡤึ౫ȂԥାႁϳԚޠᏱਯਯߞ་Ӫ௵ڦп՘࣐๗ݏ૗֐ߵໍӼ኶΢۸ᆌ
ϟਞઊ፤Ҵൠٿ௄ٲঘ౪ցᘟȂՅйӼ኶ਯߞޠၿ኉ስᏳ՘࣐؂ཽ࢑Ӷᒌ໕өᆎ
՘࣐Ѡ૗౱Ңޠ๗ݏࡤȂᒶᐆ૗ᕖयഷτϾւઊڸഷϊϾ།ড়๗ݏϟ՘࣐Ȟ஼Ⴁ
5  ᔯຝԥᜱȶ҂๊ȷឋᚡޠःفȂ੬ր჌࢑ȶఁيᐡְ๊ཽୱᚡȷޠःفȂᏱ޲উτܱ஡
ȶְ๊ȷࣩ࣐ۢȶණٽ๊໕ޠఁيȃٻᏱಭ޲ႁژΚयޠዀྦȃٻؑΚঐঐᡞᡞщϸึ
৥዗૗ȃණٽᐡཽٻᏱҢᏱಭ๗ݏಓӬ࢛ঐளዂȷȞച࠹㦚Ȃ1990Ȉ65ȟȂܗ޲࢑஡ȶְ
๊ȷୣ ϸ࣐ȶঐ΢ஆҐޠ҂๊ȃᐡཽޠְ๊ȃ௒ძܗ఩ӈޠְ๊ȂпІ๗ݏޠְ๊ȷȞ྇
ዬȂ1994Ȉ147ȟȄᗷดఁيᐡְ๊ཽःفޠԚݏϑ྄࣐ᙵᆉȂดՅȂ჌࢑ȶϨቅኻޠ
҂๊ȉȷ೼᜹ਗ਼І҂๊ϲోܗ޲஡ᄃ፻Рݳϟ౪፤ϸݚȂఁيःفަထࠍࣦЎᜱݨࣻ
ᜱஆᙄःفȄ
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൳ȃༀϝ቉Ȃ2010Ȉ86ȟȄณஸᙶّȂ࿌Ӽ኶ජඬ؛๋᠍Ω޲་Ӫпਞઊ፤୉࣐
՘ٲዀྦਣȂȶᆱៗഷτӼ኶΢ޠւઊȷՍดཽ࢑ࠊख़өᆎఁيϵ҂ឋᚡ؛ᘟޠ
ॷ्ٸᐄȄᇅϟࣻၷȂѫΚӌҦዊࢹఁيښ࡚ϵ҂ःفϊಣܛණяޠൣ֚ࠔ؂ڏ
ࠊᙂܓȂѻл஼ᔗ௵ڦӼϰዀྦٿࣽࡠఁيϵ҂ឋᚡȂپԄȂఁيښ࡚ϵ҂ޠᒌ
໕ࡿዀϛᔗ၏Ѭᎍң࢛ᆎ൑Κ঩ࠍȂЇՅᔗ၏ლၑӶϛӤޠҔဏ঩ࠍ૖๝ίໍ՘
ଇ፤ȞEuropean Group for Research on Equity in Educational Systems, 2005ȟȄᡘ
ُȂڏറӼϰᔯຝϵ҂ឋᚡϟષᎵᄈґٿఁيึ৥྄࣐२्Ȅ
ҐНϟҭޠ֊ӶȲϨቅኻޠ҂๊ȉȳΚНଇ፤ޠஆᙄαȂᙥҦ୒ሊӵୣᏱਯ
ԇኁޠލឋ࣐پȂၐಡ፤ᜍٯЩၷϛӤ౪፤ϟᢏᘉȄॷӒȂ஡ϸրଇ፤ȶਞઊ
҂๊ȷᇅȶᖃᡞਞң҂๊ȷϟҴൠȂٯ၍មڎ޲ᗷӤ឵ਞઊ፤ଳᕋȂկեпཽூ
яϛӤȶ҂๊ȷ๗ݏޠ౪ᐄȄڐԪȂࠍ࢑௥فȶRawlsޠஆҐ๢҂๊ȷϟϲోІ
ڐᄈܼਞઊ፤ޠ״ຠȂѫѵη஡ࡿяRawls࢈ݾՍҦлဏࡧདྷޠѠ૗ୱᚡȄՎܼ
ȶஆҐ૗Ω҂๊ȷȂҐН஡ᇴ݃ڐ኉՘፤ঘ౪ᏱஆᙄІڐლၑ࣐RawlsҔဏ౪፤
ණяঔҔޠӍშȄഷࡤȂࣻၷܼȶ૗ΩڦӪȷ౪፤ӶᆌւစᔽᏱᇅ࢈ݾলᏱःف
ስ஀ޠᙵᆉԚݏȂԫΚ౪፤ϟఁيᔗңޠଇ፤ᡘด࢑Ϋϸԥ४Ȟе߹␩Ȃ2010ȇ
Saito, 2003; Walker, 2008; Walker & Unterhalter, 2007ȟȄҐНლၑණяȶ҂๊ȷޠ
ӼϰࡧᆱڦӪȂ෉ࡠ૗஋࣐ఁيϵ҂ឋᚡःفණٽ؂ڏ౐࡚ޠঘ౪ᏱஆᙄȄ
ະȃਞઊ҂๊Ȉᜟርਞң҂๊ޠཏోІڐୱᚡ
ܛᒞޠਞઊ፤Ȃ߾п՘࣐౱Ңޠᐍᡞ๗ݏȞoverall consequencesȟٿ؛ۢڐ
Ҕ࿌ܓȂѻ࢑п΢উܛདڨژޠගਈᇅ۸ᆌϟЗ౪ޒᄙȂܗ޲࢑өᆎ୒Ԃޠᅗ٘
Ȟsatisfaction of preferencesȟٿցᘟ࢛Κ՘࣐ޠਞઊโ࡚ȞAlexander, 2008: 9ȟȄ
Ҽ֊ȂसΚঐ՘࣐૗ц؂Ӽ΢དژץ዆ܗᅗ٘Ȃ٦ቅ೼ঐ՘࣐൸ཽ؂ڏၿ኉ቌ
অȂՅ΢উη൸ԥ؂τޠဏଡ଼ٿᄃ፻ԫΚ՘࣐ȄඳѰၘᇴȂ࿌BenthamܗMill஡
ץ዆ᇅ۸ᆌຝ࣐ȶ๢ȷޠٵ዆ਞઊȂ٦ቅ೼ᆎᢏᘉཽ߰л஼૗౱Ңഷτ໕ޠ๢
ܗഷϊ໕ޠඍϟ՘࣐Ϙཽ࢑ၿ኉αᄈޠ՘࣐ȞݔЭܽȂ1999Ȉ78-80ȟȄՅଷΠ
ȶഷτ໕๢ܗഷϊ໕ඍȷޠڑ࠯ਞઊ፤၍មѵȂਞઊ፤ᢏᘉηԇӶ຀ࡧՄڦӪ
αޠୣႥȂΚঐ࢑ᇅঐ΢ၿ኉ԥᜱޠ౪፤ȂѫΚঐࠍᇅϵӔᒶᐆ౪፤Ȟa theory 
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of public choiceȟܗϵӔ࢈๋ᎍңዀྦԥᜱȄϛႇȂڎ޲ѬԥםԓαޠୣႥȂ
ӱ࣐࿌΢উٸᐄਞઊ፤Ҵൠٿໍ՘ࡧՄਣȂуউϛѠᗘռޠϬཽӤਣដІঘ౪
ᏱᇅϵӔ࢈๋؛๋๊ڎঐቺ८ȞSen & Williams, 1982: 1-2ȟȄྦԫȂ࿌SenӶଇ
፤ਞઊ፤ޠ҂๊྆܉ਣȂу஡ȶਞઊ҂๊ȷࣩ࣐ۢȶᜟርਞң҂๊ȷȞequality 
of marginal utilityȟȄॷӒȂӶঐᡞစᔽᏱϜԥᜱٽ๞ᇅሰؒޠϸݚȂѻ࢑୆ۢ
࿌שউѠпٸਞң໕τϊٿᒌ໕੒ຳ޲ޠᅗ٘โ࡚Ȃ٦ቅȶᖃਞң໕ȷȞtotal 
utility sumȟ࢑ࡿ੒ຳ޲Ҧ୧ࠣூٿޠᖃᅗ٘ȂՅȶᜟርਞңȷࠍ࢑ࡿ੒ຳ޲ུ
ቩؑΚ൑՞୧ࠣਣܛቩђޠਞңȞାוְȃݔડპȂ1997Ȉ210ȟȄڐԪȃӶၦ
ྜԥ४ȞپԄਣ໣ᇅߝᓁȟޠ௒ݸίȂ؛๋޲ӶࡧՄϸପၦྜ๞ϛӤңഋਣȂᔗ
၏ٻၦྜӶؑΚঐңഋαޠᜟርւઊࣲ๊ࣻȂԄԫȂϘ૗ႁԚഷା౒ւઊޠၦྜ
ϸପȞାוְȃݔડპȂ1997Ȉ215ȟȄ6ณஸᙶّȂ೼ኻޠ҂๊ᢏ֊ਗ਼Іਞઊ፤
Ԅեϸପԥ४ၦྜޠঘ౪ୱᚡܗ޲࢑ϛӤ࢈๋ਞңϟॏᆘᇅ؛๋ୱᚡȄ
SenӶȲϨቅኻޠ҂๊ȉȳΚНϜܛࣩۢޠਞઊ҂๊Ȃ࢑ࡿᜟርਞң҂๊Ȃ
η൸࢑຀К೏౪ȶഷτ౒ᅗ٘অȷȞ֊ᖃਞઊȟ၏ԄեҦަཽܛԥԚসӔӤϸᐋ
6  ᖟپٿᇴȂ࿌࢛ঢ়ϵѨ߾пڐՍԥၦߝȞ֊ณӪѵআູၦߝޠ௒םίȟ௄ٲᙾ׺ၦȂ
Ӷߝ᚟ԥ४йᜟርਞң҂๊ޠࠊණίȂؑ׺ΤؑΚঐ׺ၦ਱ޠഷࡤΚঐ൑՞ၦߝȂڐ
ᜟርւઊᔗ၏๊ࣻȄस׺ΤҧР਱ޠഷࡤΚঐ൑՞ԚҐѠூ 10%ޠൣႎ౦ȂՅױഷࡤ
Κঐ൑՞ԚҐ׺ΤΛР਱ࠍѠпᕖூ 25%ޠൣႎ౦Ȅ٦ቅȂ၏ϵѨՍดᔗ஡ഷࡤΚঐ
൑՞ၦҐ׺ΤΛР਱Ϙ૗ᕖூਞઊޠഷτϾȄѫѵȂӶਣ໣ԥ४ޠ௒ݸίȂӼ׺ΤΚ
൑՞ਣ໣ՎӉեϏձࣲཽԥᜟርւઊ౱ҢȄپԄȂ࢛΢׺ΤϏձҧಒΚϊਣޠᜟርւ
ઊ࣐ 1,000ϰȂಒΡϊਣ࣐ 1ϰȂйԫࡤ࣐ 0ϰȄस׺ΤΛϏձಒΚȃΡᇅήϊਣܛூ
ϟᜟርւઊϸր࣐ 3ȃ2ȃ1ϰȄҦܼ࢛΢Ѭԥ 5ϊਣޠϏձਣ໣Ȃ൸ᔗ׺Τ 2ϊਣӶ
ҧϏձαȂ3ϊਣ๞ΛϏձȄη൸࢑ᇴȂस׈ӓࣲ୉ҧϏձȂשউܛூϟւઊѬԥ 1,001
ϰȂ೼ٯߩւઊഷτޠ๗ݏȞЖՍାוְȃݔડპȂ1997Ȉ215-216ȟȄȶᜟርਞң҂
๊ȷᡘด࢑пਞઊᖃڸޠഷτϾ࣐Մ໕Ȃη൸࢑л஼ؑঐ΢ؑቩђΚঐӌ᚟ޠၦྜȞւ
ઊȟȂ൸ԥဏଡ଼ଔᝧ๊໕ޠਞઊঅȄΚҎԥ΢ณݳႁԚᔗԥϟਞઊପ᚟Ȃ൸҇໹२ུᔯ
ଇ׺Τၦྜ໕ϟӬ౪ܓȄࣻၷܼԫȂȶᖃᡞਞң҂๊ȷࠍ࢑пؑ΢ᔗϸூϟ๊໕ၦྜ࣐
ྦᐄȂ֊ߴሬؑঐ΢Ꮢ໕૗ᕖூ๊໕ޠߝᓁȃޑၦܗਣ໣ȄᙐّϟȂࠊ޲຀२ܼ׺Τၦ
ྜࡤܛ૗ூяਞઊᖃڸޠᖃτϾȂՅࡤ޲ࠍ࢑຀२׺Τၦྜ໕ޠְ๊Ͼܗ҂ְӔٵȞࡤ
޲؂ၐಡޠ፤ᜍȂ፝୥ُίΚ࿾ȟȄ
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ϟȶહᆟϸପୱᚡȷȞpure distribution problemȟȈ
֊ӶΚထ΢ϜϸପΚঐԚϸְ፵೗ᑥޠୱᚡȄؑঐ΢ϸژޠ೗ᑥབτȂՅ
й࿌уηѬ૗௄уܛϸژޠ೗ᑥϜᕖூւઊਣȂуᕖூޠւઊՍดη൸བ
τȄดՅȂᓎ຀уܛϸژޠӌ᚟ቩτਣȂуܛ૗ூژւઊޠቩђ౦ࠔέཽ
Ӥਣ֖౫ሏ෶ᗎ༗Ȅਞઊ፤ޠҭዀ࢑ϛՄኍϸପȂՅѬଢؒӶᖃᡞαᕖூ
ഷτւઊȂҼ֊्ؒٻؑঐ΢ޠᜟርਞң҂๊Ȃ೼၈ޠᜟርਞң࢑ؑঐ΢
௄Ӽூژޠ೗ᑥӌ᚟Ϝܛ૗஋ᕖூޠᅛቩޠւઊȄࡹྲ೼Κᆎ၍មȂᜟር
ਞң҂๊ᡞ౫຀ᄈؑঐ΢ޠւઊޠ҂๊ᄈࡠȄȞSen, 1982: 354ȟ7
ӶહᆟޠϸପୱᚡޠࡧՄႇโϜȂϛ፤೗ᑥޠАωܗ޲୥ᇅϸପޠ΢኶ԥӼ 
ቅፓᚖȂΚঐஆҐޠࠊණ๙ᄈϛᡑȂ٦൸࢑ᕖூ޲ܛூژޠᜟርਞңᇅ཭ѷ޲
ܛѷџޠᜟርਞң҇໹࢑๊ࣻޠȞSen, 1982: 354-355ȟȄᐄԫȂ࿌ᖃւઊ҇໹ೞ
ϵ҂ޠϸପਣȂਞઊ፤Սดϛৡ೩࢛ঐ΢ཽЩڐу΢ᕖூၷӼޠւઊȂӱ࣐֊ٻ
ӶਞઊޠᖃڸϜȂуѬ࢑ӼூΚΜᘉ྄ཌྷϛ٘ၿޠւઊȂϬཽೞຝ࣐࢑ႇӼϸପ
ޠϛ҂๊౫ຬȄ8࣐Πᗘռ೼ኻޠޒݸя౫Ȃਞઊ҂๊τӼཽ௵ڦΚᆎᓀᇳޠ୆
ۢȂҼ֊୆೪ؑঐ΢Ӷᕖூ๊໕ւઊȞپԄϸூΚኻτϊޠ೗ᑥȟޠࠊණίȂՍ
ด҇໹ряࣻӤޠଔᝧ໕ȞҼ֊्ණٽ๊໕ޠਞңঅȟȄसӲژҐНԥᜱᇄᢋ୒
ሊӵୣᏱਯນڂਯޠލឋȂשউसпȶᜟርਞң҂๊ȷ୉࣐ዀྦȂڐ࢈๋ຠզϟ
ϸݚႇโԄίȈ
Κȃȶᜟርਞңȷޠۢဏ
ଭᄈ୒ሊӵୣᏱਯນڂਯᇅ֐ޠ؛๋Ȃ୆ۢഷࡤޠ؛๋ዀྦ߾ٸਞң໕ޠτ
ϊٿᒌ໕ఁي׺ၦޠ्҇ܓȂ٦ቅܛᒞޠȶᜟርਞңȷȂࠍ࢑ࡿུؑቩΚ൑՞
Ȟܗӕ׺ΤΚۢߝ᚟ȟఁيၦྜࡤܛቩђޠਞңโ࡚Ȅ
7  Ӥኻ࢑ϸପ೗ᑥޠپφȂRawlsࠍ࢑ңٿ၍មϸପޠโזܓҔဏȞprocedural justiceȟୱ
ᚡȞRawls, 1971: 83-90ȟȈ्ϹΚঐ೗ᑥٽ೩Ӽ΢ॶңȂഷϵ҂ޠᒲݳ߰࢑Ϲ೗ᑥޠ΢
ഷࡤ਍ȄԄԫȂϹ೗ᑥޠ΢࣐ΠᏒѠ૗਍ژഷτбޠ೗ᑥȂΚཽۢϊЗϵ҂ޠϸ೗⦊Ȅ
8 ᡘՅُܿȂᜟርਞң҂๊ҔщϸЇ࢏Π჌࢑ࠊख़ᆀᄇଲൣ֚ܛ௵ڦޠҴൠȄ
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Ρȃਞңโ࡚ЩၷޠࠊණႲ೪
ȞΚȟ ୆ۢ୒ሊӵୣ୾ҖϊᏱᇅߩ୒ሊӵୣ୾ҖϊᏱڎ޲ӤΚԒ࡚ϑᕖூ๊
໕ޠఁيၦྜȇ
ȞΡȟ ࣐૗ॏᆘڎਯܛ૗ூяޠਞң໕ȂࢉӒ՘୆೪пί఩ӈȈ
ȁȁȁ1. ϛՄ໕ڎਯܛ឵ӵୣޠρӵᇅ࡛ޑϟԚҐȂηϛՄ໕ਯ޿пІڐу
฾ᡞ೪ࢋޠ׸ᙠୱᚡȇ
ȁȁȁ2. ڎਯϟੳ઼኶ࣻӤȂ֊ӤኻΚՎϳԒ઼өԥΚੳȂؑੳᏱҢ΢኶ϸ
ր࣐1΢ᇅ35΢ȇ
ȁȁȁ3. ᕖூ࢈ۻਰۢޠఁ৲স᚟ࣲ࣐1.5ॼȂӱԫȂӓਯ֥ఁᙜস΢኶࣐Ȉ
6ੳ×1.5ॼɶ9΢Ȟ֊ਰۢϟӓਯఁ৲স᚟ȟȇ
ȁȁȁ4. Ᏹਯڐу΢ٲєࢃᏱਯਯߞȃϵଡ଼সȃϏЅпІङဓ჎΢সө1
΢Ȉ
ȁȁȁ5. ΡਯఁᙜসϏ኶Ӭॏө13΢ȇ
ȁȁȁ6. ӓਯఁᙜসϏϟ҂ְᖡၦ࣐4.5࿳ϰȄ
ήȃਞңঅޠॏᆘ
ȞΚȟ ୆೪ڎਯڏԥ๊໕ޠԒ࡚ఁيစຳȂစຳ໷ҭєࢃၦҐߟᇅစளߟ
Ȟ֥΢ٲစຳᇅڐуཿଡ଼ຳңȟȄ
ȞΡȟ स༊ЩၷᏱਯၽձޠ΢ٲԚҐȂसڎਯޠ΢ٲစຳϸր࣐4.5࿳ϰ
×13΢×13.5Уɶ789.75࿳ϰȂ٦ቅȂ࣐ᆱៗؑঐᏱҢ௦ڨ୾Җဏଡ଼
ఁيϟ᠍ւȂ҂ְؑঐᏱҢ҂ְϸٵϟᏱਯ΢ٲԚҐϸր࣐Ȉ
ȁȁȁ1. ୒ሊӵୣ୾ҖϊᏱȈ789.75÷6Ȟؑੳ1΢ȂӔ6΢ȟɶ131.625Ȟ࿳
ϰʝؑҢȟ
ȁȁȁ2. ߩ୒ሊӵୣ୾ҖϊᏱȈ789.75÷210Ȟؑੳ35΢ȂӔ210΢ȟɻ3.76
Ȟ࿳ϰʝؑҢȟ
ȁȁȁȁʍ1.Ȉ2.ɶ131.625Ȉ3.26ɻ40.38Ȉ1
ȁȁȁȁʎڎਯؑҢϸூϟ҂ְ΢ٲԚҐङࣻৰ40ॼ
Ȟήȟ सЩၷߩ΢ٲစຳϟؑҢ҂ϸٵޠၦྜȂ๗ݏη஡ூяؑӫ୒ሊӵୣ
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୾ҖϊᏱᏱҢ҂ְϸٵၦྜሊାܼߩ୒ሊӵୣ୾ҖϊᏱᏱҢޒݸϟ๗
ݏȄ
ѳȃఁي׺ၦޠᜟርਞңЩၷᇅ࢈๋ޠ؛ۢ
ȞΚȟ Ҧܼȶᜟርਞңȷ߾ࡿུؑቩΚ൑՞Ȟܗӕ׺ΤΚۢߝ᚟ȟఁيၦྜ
ࡤܛቩђޠਞңโ࡚ȂҼ֊Ӷ׺Τစຳڿۢޠ௒ݸίȂఁي׺ၦࡤܛ
౱яޠਞңτϊ߾п௦ڨ୾ҖఁيϟᏱҢ኶୉࣐ዀྦȄ
ȞΡȟ ӱ࣐ڎਯ౱яϟਞңโ࡚ϸր࣐6΢ᇅ210΢ȂܛпȂਞңЩ࣐6Ȉ210
ɶ1Ȉ35ȂҼ֊ߩ୒ሊӵୣ୾ҖϊᏱޠ׺ၦਞઊ࢑୒ሊӵୣ୾ҖϊᏱ
ޠ35ॼȄ
Ȟήȟ Ҧܼȶᜟርਞң҂๊ȷ߾୆ۢӶ๊໕ޠၦྜ׺ΤίȂ҂๊ϸٵၦྜ޲
ᔗණٽࣻӤޠਞңโ࡚ȂԄԫȂϘ૗ႁԚഷା౒ւઊޠၦྜϸପȄ౫
ӶڎਯޠਞңЩࣻৰ35ॼȂѠ՘ޠ๋౲सϛ࢑ණାߩ୒ሊӵୣᏱਯޠ
ఁي׺ၦ໕Ȃ൸࢑෶Ў୒ሊӵୣ୾ҖϊᏱܛϸூޠఁيၦྜȄ
Ȟѳȟ пȶᜟርਞң҂๊ȷ࣐ዀྦޠഷࡤ؛๋ȈӶၦྜԥ४ޠ௒ݸίȂ୳Κ
Ѡ՘ޠ൸࢑ഇႇ෶Ўܗນڂ୒ሊӵୣ୾ҖϊᏱȂᙥпᘘτѠϸପޠԥ
४ၦྜȂໍՅႁԚഷτϾਞઊޠҭዀȄ
਴ᐄαख़ޠϸݚȂਞઊ҂๊ᡘด࢑п౱яޠਞઊ໕๗ݏٿՄ໕ւઊϸପޠӬ
౪ܓȂณݳණାਞઊᖃڸ޲ܗᜟርਞңၷմ޲Ȃуউ঩Ѡϸூϟၦྜܗᆌւପ
᚟Սด्ೞᔯଇȄԫᆎቌঅΚϰ፤ҴൠȞa monistic theory of valueȟΚР८Ⴒ೪
ܛԥข໕ٲޑӱڏԥӔӤѠข໕ޠ੬ᘉȂܛпȂѠпңΚঐӔӤ໕Аٿข໕ȇ
ѫΚР८η஡ؑΚঐ΢ຝ࣐ȶਞઊ౪ܓᒶᐆዂ࠯ȷȞthe utilitarian rational-choice 
modelȟޠᆘॏ൑՞ȞNussbaum, 1995: 14ȟȂณܐоਞઊ҂๊ཽೞ״ຠԥѠ૗ூ
я஽ښܓְ๊ϸପȃࣦՎ࢑܈౲ঐᡞᄃርሰؒޠࡤݏȄԥᠧܼԫȂӉեޠਞઊϸ
ପՍดᔗ၏्пϵ҂୉࣐өᆎѠ૗ׯᐆРԓޠࠊණȂ೼൸ԄӤ्ႁژᡲ΢উໍژ
ᔜଲᢏ፭ᔜቒޠഷτਞઊȞη൸࢑ᡲᔜଲࡋᅗȟȂᔜଲ৵՞्߰Ӓ୉Ԃ৵՞ޠӬ
ۤପဋȂٯጃߴؑঐැφൟңȞLyons, 1965: 162ȟȄԄݏϸପᔗԥޠ҂๊ࠊණณ
ݳߴᜍȂ٦ቅਞઊ҂๊൸ཽڐޢᘉȈ
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୆Ԅ A࢑Κঐໃရϛًܼ՘ޠ΢ȂB࢑ΚঐҢࣁගਈйڏԥϘཇޠ΢ȂA
ܛଔᝧޠਞң໕Ȟܗւઊȟ࢑ BӶ࢛Κঐ๞ۢԞΤЬྦίܛ૗ଔᝧਞң
໕ޠΚљȂ٦ቅӶ೏౪ Aڸ Bϟ໣હᆟޠϸପୱᚡਣȂਞઊ፤޲൸ཽᇰ
࣐ᔗ၏ᙥҦ७մ BޠԞΤٿܝ҂ڎ΢ޠଔᝧ໕Ȅ೼ኻΚٿȂໃရ΢ Aޠ
೏ძѬཽ؂ђϛւȂӱ࣐ӶӤኻԞΤЬྦί༊૗ଔᝧၷЎޠਞңȂ೼ٻூ
уޠԞΤ஡ཽೞ෶ЎȄਞઊ፤҇ดཽᏳय೼ᆎ௒ݸȂӱ࣐ѻ׈ӓѬᜱЗਞ
ઊᖃڸޠഷτϾȄȞSen, 1982: 357ȟ
ᙥҦSenޠϸݚȂȶਞઊ҂๊֊ᜟርਞң҂๊ȷܛཽ᎐ႅޠୱᚡȂ൸ԄӤ୒
ሊӵୣᏱҢӱณݳ࣐ᖃᡞւઊತᆺ୉я؂ӼޠଔᝧȂ೼ϛկཏک຀уউءԥ᠍ւ
्ؒ؂ӼᆌւȂӤਣȂηय़ٻуউဤΤ؂ϛւޠ֩ძϟϜȄ
୥ȃᖃᡞਞң҂๊Ȉມڑԓ௷זϟȶഷϊঅޠ
ഷτϾ೤ࠍȷ
ԄݏᇴȂPigouܼ1920ԒхණяޠȶᆌւစᔽᏱȷȞwelfare economicsȟ߾л
஼စᔽᏱःفᔗԥֆܼ׾ໍަཽޒݸȂη൸࢑्пႁԚ୾ҖԞΤְ๊Ͼ࣐ڐ౪
དྷȂ٦ቅܛᒞޠȶᆌւлဏȷȞwelfarismȟȂՍดϛ࢑пΚૢਞઊ፤ϟւઊᖃڸ
๗ݏٿցᘟ๢ޠτϊȞthe goodness of state of affairsȟȂՅ࢑਴ᐄ࢛Κޒݸί๢
ޠਞңโ࡚ٿໍ՘ցᘟȂҼ֊ȂӶᆌւ҂๊ܗԞΤְ๊Ͼ๊྆܉ङښίȂ२ᘉӶ
ܼٻഷϛւ޲Ȟthe worst-off personȟᇅу΢ӤኻᕖூߗծޠւઊЬྦȂस૗Ԅ
ԫȂηϘ૗ڏԥၷାޠၿ኉๢ϟቌঅȄᗷดȂᖃᡞਞң҂๊ᇅਞઊ҂๊ࣻ᜹ծȂ
ϛႇȂѻܛᜱݨޠฑᘉࠍ࢑௄ᜟርਞңᙾӪᖃᡞਞңȄSenᇰ࣐Ȃᜟርਞң࢑୆
೪࿌ԞΤቩђȞ֊ӼϸூΚۢӌ᚟ޠւઊȟਣȂϘཽ౱ҢࣻᄈਞңȂ೼ᆎ୆ۢᡘ
ด࢑Κᆎᇅٲᄃࣻਉޠᢏ܉Ȟcounter factual notionȟȄࣻЇޠȂᖃᡞਞңٯϛ࢑
ӶΚ໡ۗ൸ᇅѠ૗౫ᄃޒݸࣻਉȂՅ࢑Մ໕ѻᇅٲᄃޠѠ૗ৰ຾Ȃٯॏᆘኈ៫ᖃ
໕ޠөᆎӱષȄඳّϟȂԄݏ૗஋ቩђਞңܗ۸ᆌޠٲޑ࢑ѠпೞᢏᄇޠٲᄃȂ
٦ቅᖃᡞਞңՍด൸ཽ࢑пᄃርޒݸ࣐ஆᙄȞSen, 1982: 359ȟȄӱԫȂਞઊ҂
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๊࢑ᖃڸഷτϾޠ๗ݏȂկܛᒞȶഷτϾȷࠔ࢑Κᆎདྷ჌ܓޠܫຬ྆܉Ȃᇅϟࣻ
ၷȂᖃᡞਞң҂๊ࠔ࢑ᄈၦྜ໕࢑֐ְϸޠޣ௦ᢏᄇȄ
ژۼϨቅ࢑ȶᖃᡞਞң҂๊ȷȉѻ࢑ԄեೞॏᆘޠȉέԄեೞңٿ୉࣐΢
ር҂๊ዀྦȉԄݏ᜹Щȶਞң҂๊֊ᜟርਞң҂๊ȷϟᇴݳȂᖃᡞਞң҂๊л
஼ւઊϸପᔗٸᐄມڑԓ௷זϟȶഷϊঅഷτϾȷ೤ࠍȞlexicographic version of 
max-min rule/lexmin ruleȟȂη൸࢑ᙥҦጃߴӵ՞ഷϛւ޲ϟഷτւઊȂໍՅႁ
Ԛᐍᡞւઊϸପְ๊Ͼϟ๗ݏȄᡘՅُܿȂ೼၈ޠۢဏڐᄃєࢃڎঐቺ८Ȉॷ
ӒȂѻཱུұ຀࢛ᆎ๙ᄈ҂๊Ȟabsolute equalityȟȞSen, 1982: 359ȟȂη൸࢑ѻו
గႁԚؑঐ΢ᄃርϸூւઊ໕ޠְ๊ȄڐԪȂܛᒞlexmin rule࢑ѠпࣽԚRawlsഷ
ϊঅഷτϾޠມڑזӗᇴݳޠᘘ৥ՅϑȞHammond, 1979: 1127ȟȄ9सᇅᆌւᖃ
᚟Ȟtotal welfareȟޠ҂๊ϸପࣻၷȂRawlsᇰ࣐Ȃঐ΢ՍҦ᠍ޠߴሬϘ࢑؂२्
ޠȂࢉՅ፮ϡȶ҂๊ՍҦ঩ࠍȷ๙ᄈޠᓻ՞ܓȄณஸᙶّȂᖃᡞਞң҂๊߾пᄃ
ርւઊ໕Յߩܫຬޠቌঅ࣐ዀྦȈ
ᄈܼΚঐޒᄙίٲӈޠ๢ϟցᘟȂѻ࢑਴ᐄ೼ᆎޒᄙί೏ძഷৰ޲ޠਞઊ
Ьྦٿցᘟޠȇկ࢑ȂԄݏ೏ძഷৰ޲ϸրӶڎᆎϛӤޒݸίϬཽԥࣻ
ӤਞңЬྦਣȂ௦ίٿ൸҇໹਴ᐄঈ኶ಒΡঐഷৰޒݸ޲ϟਞңЬྦٿ௷
זȄԄݏѻউηࣻৰณංȂ٦ቅȂ൸्਴ᐄঈ኶ಒήഷৰޒݸ޲ϟਞңЬ
ྦٿ௷זȂпԫ᜹௱ȄԄݏڎᆎϛӤޠւઊϸପȂӶ௄ഷৰޒݸٸԪӪα
ޠӓഌႇโϜޠڎᆎϸପޠਞңЬྦഎ܅ԫࣻ࿌Ȃ٦ቅȂ೼ڎᆎϸପ൸࢑
๊ࣻޠ๢Ȅٸඊަཽᒶᐆ౪፤Ȟsocial choice theoryȟޠᇴݳȂ೼Ѡпᆏϟ
࣐ȶມڑԓ௷זϟഷϊঅȷȄȞSen, 1982: 360ȟ
ᐄԫȂשউѠп๞яȶᖃᡞਞң҂๊ȷᙐ्ޠۢဏȄܛᒞມڑԓ௷זϟȶഷ
ϊঅഷτϾȷ೤ࠍȂѻѠпᇴ࢑ᐍӬΠȶਞң҂๊୒ԂࠊණȷȞutility equality 
9  ೼ԄӤ RawlsȞ1971: 61ȟᄈڎ໧ࢳҔဏ፤঩ࠍᔗңޠᇴ݃ȂҔဏୱᚡ҇໹Ӓ൷ؒᅗ٘
ȶ᠍ւ҂๊ಒΚ঩ࠍȷޠѠ૗ܓȄसಒΚ໧ࢳ঩ࠍณݳᅗ٘ਣȂשউϘଞՅ൷ؒᎍң
ಒΡ໧ࢳ঩ࠍޠѠ૗ܓȄ
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preferenceȟ10ᇅȶPatrick SuppesࡢࠍȷȄ11सᔗңᖃᡞਞң҂๊୉࣐࢈๋؛๋ٸ
ᐄȂ८ᄈӤኻޠ୒ሊӵୣϊᏱԇኁލឋࠔཽூژढ़౵ܼᜟርਞң҂๊ϟ๗ݏȈ
ΚȃٸᐄSenޠϸݚȂȶᖃᡞਞң҂๊ȷڐᄃϛႇ൸࢑ཱུұ຀Κᆎȶ๙ᄈ҂
๊ȷȄᙐّϟȂȶᖃᡞਞң҂๊ȷ֊ӶᆱࡼؑΚঐ΢҂ְϸூւઊᇅၦྜޠৰ຾
ഷϊϾȂΚҎשউ૗௄өᆎᄃርޠϸପРݳூя๗ݏৰ຾ഷϊϾϟϸପРԓȂ೼
Ϙཽ࢑Κᆎ؂ᗎߗϵ҂ޠϸପȄ
Ρȃؑ΢҂ְϸூւઊঅϟॏᆘȈ
ȞΚȟ स୒ሊӵୣᇅߩ୒ሊӵୣᏱਯϟᏱҢ኶ϸր࣐6΢ᇅ210΢ȂѫѵȂη
Ӥኻ୆೪ڎਯϸூ๊໕ޠఁيစຳȞ֊789.75࿳ϰȟȂ٦ቅ୒ሊӵୣ
ᇅߩ୒ሊӵୣᏱਯؑҢϸூϟఁيစຳЩ࣐131.625࿳ϰȈ3.76࿳ϰȄ
ȞΡȟ ԥᜱ୒໑ᏱਯԇኁϟୱᚡȂᔗԥίӗϛӤ࢈๋ϟѠ૗ܓȈ
ȁȁȁ1.Ȧ࢈๋AȧȈᆱࡼ౫ԥޒݸ   
ȁȁȁȁȞ1ȟ ୒ሊӵୣᏱਯȈ789.75÷6Ȟؑੳ1΢ȂӔ6΢ȟɶ131.625Ȟ࿳
ϰʝؑҢȟ
ȁȁȁȁȞ2ȟ ߩ୒ሊӵୣᏱਯȈ789.75÷210Ȟؑੳ35΢ȂӔ210΢ȟɻ3.76
Ȟ࿳ϰʝؑҢȟ
10  ೼൸჌࢑ՄኍѳᆎਞңЬྦ aȃbȃcȃdȂҦܼѻউޠ໕অ࢑ٸԪሏ෶ޠȂӱԫȂӶڎ
ᆓޠڎᘉȞaȂdȟЩӶϜ໣ޠڎᘉȞbȂcȟᡘூ؂ϛ҂๊Ȅӱ࣐೼׈ӓ࢑ΚঐѬп௷ӗ
࣐ஆᙄޠԪזЩၷȂڐϜȂaȃbȃcڸ dޠڏᡞ໕অᄃ፵ө࢑ӼЎȂ೼ٯϛ२्Ȅӱ࣐
Ӷᖃᡞਞң҂๊ޠЩၷϜȂѻѬᜱЗ࢑֐҂๊ޠୱᚡȄඳّϟȂשউ௄αख़௷זᜱ߾
߰Ѡп፤ᜍȈȞbȂcȟЩȞaȂdȟᓻ຺Ȃܗ޲ՎЎϛմܼȞaȂdȟȂη൸࢑ᇴȂҦܼȞbȂ
cȟޠϸପၷ૗ᕼϊӱᒶᐆܛആԚޠৰ౵Ȃ೼ኻᢏᘉ֊࣐ȶਞң҂๊୒ԂȷȄ
11  Ӷڎঐ΢ϸପւઊޠޒݸϜȂSuppesණяΠւઊϸପޠณৰ౵ࠍȞindifference ruleȟȄ
уᇰ࣐Ȃ࿌ڎঐϛӤ؛ۢᐈձᒶ໷ᄈܼ࢛Κঐ΢ޠւઊϛཽԥৰ౵Ȃܗ޲࢑ӤΚᐈձ
ᒶ໷ᄈܼڎঐϛӤᄈຬޠᆌւϸପϛཽԥϛӤ๗ݏਣȂ೼߰࢑ Suppesޠณৰ౵೤ࠍȄ
सңםԓᇮѰޠРԓٿ၍ម೼ঐ೤ࠍȂשউ߰ѠпᇴȂԄݏؑঐ΢೏Ӷޒᄙ xਣܛᕖூ
ޠւઊȂՎЎᇅуҐ΢Ӷޒᄙ yਣࣻӤȂܗ޲ᇴȂ࿌ؑঐ΢೏Ӷޒᄙ xਣܛᕖூޠւઊȂ
ՎЎᇅѫΚঐ΢Ӷޒᄙ yਣࣻӤȂ٦ቅ൸҇໹ܜᇰȂޒᄙ xՎЎϛЩޒᄙ yৰȄԫѵȂ
ԄݏᝓੀٿᇴȂуউϟϜԥΚঐ΢ᕖூޠւઊ؂ӼΚٳȂ٦ቅ࿌ดѠпᘟّȂxᝓੀٿ
ᇴ࢑؂ԂΚٳޠȞՅϛѬ࢑ϛЩ yৰȟȄ
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ȁȁȁȁʍȞ1ȟȈȞ2ȟɶ131.625Ȉ3.26ɻ40.38Ȉ1ȁ
ȁȁȁȁʎڎਯؑҢϸூϟ҂ְ΢ٲԚҐङࣻৰ40ॼ
ȁȁȁ2. Ȧ࢈๋BȧȈ୒ሊӵୣᏱਯኁਯȂٯ஡စຳኧ๞ߩ୒ሊӵୣᏱਯ
ȁȁȁȁȞ1ȟ ୒ሊӵୣᏱਯȈኁਯࡤϟᏱҢᇅစຳಌ๞ߩ୒ሊӵୣᏱਯ
ȁȁȁȁȞ2ȟ ߩ୒ሊӵୣᏱਯఁيစຳȈ789.75×2ɶ1579.5Ȟ࿳ϰȟ
ȁȁȁȁȁȁ  ߩ୒ሊӵୣᏱਯᏱҢ኶Ȉ210 + 6ɶ216Ȟ΢ȟ
ȁȁȁȁ  ȁȁ ߩ୒ሊӵୣᏱਯؑҢ҂ְϸூఁيຳȈ1579.5÷216ɶ7.3125
Ȟ࿳ϰʝؑҢȟ
ȁȁȁȁʍ Ȟ1ȟȈȞ2ȟɶ0Ȉ7.3125ȞҦܼ୒ሊӵୣᏱਯኁਯٯಌኧܛԥ
ၦྜȂࢉЩپޠࠊ໷࣐Ⴎȟ
ȁȁȁȁʎ ୒ሊӵୣᏱਯኁਯࡤȂϛկ௷ଷ঩ԥؑҢ҂ְఁيစຳৰ຾᝛ੇ
ϟ౫ຬȂѻ؂ᡲ๙τӼ኶ᏱҢϸூޠၦྜቩђΚॼȄดՅȂ୒ሊ
ӵୣᏱҢЗ౪ᇅҢࣁ॓ᐋђ२пІڐуोҢܓୱᚡȂѻউࠍ׈ӓ
ٯґೞӗΤॏᆘՄ໕Ȅ
ȁȁȁ3. Ȧ࢈๋CȧȈ᎒ߗ୒ሊӵୣᏱਯԥ఩ӈڂਯȂڂਯࡤစຳኧ๞ߩ୒
ሊӵୣᏱਯ
ȁȁȁȁȞ1ȟ ᎒ߗϟ୒ሊӵୣᏱਯԥ఩ӈڂਯȈ୆೪ڎܛ᎒ߗ୒ሊӵୣᏱ
ਯϟһ೾ୱᚡϑೞ၍؛Ȃܗϑڦூަୣึ৥ޠӬ౪ӔᜌȂ٦
ቅڎਯӶڂਯࡤѠп஡๗ᎸϟစຳңٿණЁߩ୒ሊӵୣᏱਯ
ϟఁيࠣ፵Ȅ
ȁȁȁȁȞ2ȟ ڎܛ୒ሊӵୣᏱਯڂਯࡤܛሰϟఁيစຳ࣐789.75Ȟ࿳ϰȟ
ȁȁȁȁʍ ୆೪ڎਯᏱਯөԥ6ੳ6ঐᏱҢȂӬڂࡤᏱҢᖃ኶࣐12΢
ȁȁȁȁʎ ୒ሊӵୣᏱਯؑҢ҂ְϸூఁيຳ࣐Ȉ789.5÷12ɻ 65.79Ȟ࿳ϰ
ʝؑҢȟ
ȁȁȁȁȞ3ȟ ʍ ߩ୒ሊӵୣᏱਯᕖூϟఁيစຳȈ789.75ɮ789.75Ȟڂਯࡤ
ὠݨϟစຳȟɶ1579.5Ȟ࿳ϰȟ
ȁȁȁȁȁȁ  ʎ ߩ୒ሊӵୣᏱਯᏱؑҢ҂ְఁيစຳȈ1579.5÷210ɻ7.52
Ȟ࿳ϰʝؑҢȟ
ȁȁȁȁȞ4ȟ ።ᐍစຳϸପࡤȂڎਯؑҢ҂ְఁيစຳϟЩ࣐65.79Ȉ
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7.52ɻ8.75Ȉ1
ȁȁȁȁȁȁ  ʎڎਯؑҢϸூϟ҂ְ΢ٲԚҐङࣻৰ8.75ॼ
ȁȁȁȁȞ3ȟ ᄈЩ࢈๋AȃBȃCؑҢఁيစຳϸପȂשউѠпூޤϛӤ
ӵୣᏱਯᏱҢ҂ְϸூϟఁيစຳ࣐Ȟ40.38Ȉ1ȟȃȞ0Ȉ
7.3125ȟпІȞ8.75Ȉ1ȟȄ
ήȃٸᐄᖃᡞਞң҂๊ޠϸପםԓ҇໹ಓӬпίڎᆎ఩ӈȈȞΚȟөᆎϸପ
Рݳᒶᐆ्пϸପ޲ϟ໣ഷϊւઊৰ౵࣐ዀྦȇȞΡȟसөᆎϸପРݳᒶᐆϛཽ
ആԚӤΚᄈຬᄃ፵ւઊޠቩ෶Ȃ٦ቅ೼ٳϸପޠРݳϘ૗ೞાΤՄ໕Ȅ঩ࠍαȂ
࢈๋AҦܼڎ޲ᄃርϸூޠւઊܗၦྜৰ຾ႇτȂࢉϛಓӬᖃᡞਞң҂๊ޠዀ
ྦȄ࢈๋BࣽٿծоഷຯϹȶਞң҂๊୒ԂȷޠҴൠȂկ࢑Ȃ࢈๋Bᄈ୒໑ᏱҢ
঩ԥᄃ፵ւઊϟᡑ୞ܓႇτȂҼ֊ѻϛಓӬւઊϸପϟณৰ౵঩ࠍȂࢉ࢈๋BϬ
ϛࣦ౪དྷȄࣻၷϟίȂ࢈๋Cϛկ૗஋ႁԚᕼϊւઊৰ຾ϟҭޠȞ֊ၷಓӬ๙ᄈ
҂๊ϟ౪དྷȟȂӤਣѻᄈ୒ሊӵୣᏱҢϟ঩ԥւઊޠኈ៫ϑᏒѠ૗ᕼϊȞ֊ࣻᄈ
ၷ૗ಓӬւઊϸପณৰ౵঩ࠍϟ्ؒȟȄ਴ᐄȶᖃᡞਞң҂๊ȷޠۢဏȂΚҎש
উ૗௄өᆎᄃርޠϸପРݳூя๗ݏৰ຾ഷϊϾϟϸପРԓȂ೼Ϙཽ࢑Κᆎ؂ᗎ
ߗϵ҂ޠϸପȂ٦ቅ࢈๋Cη஡ཽ࢑஡࡭࿌ޠР਱Ȅ
Ҧܼᖃᡞਞң҂๊࢑пਞңτϊ୉࣐௷זዀྦȂϛႇȂѻ஽።ᔗпަཽ೏ძ
ഷৰ޲ޠޒݸ࣐Մ໕କᘉȄඳّϟȂӉեѠ૗ޠ࢈๋።ᐍഎ҇໹ᅗ٘৶༗޲ޠ
ኈ៫ᔗ७ՎഷմȂη൸࢑ϛӤᄈຬ໣ϟւઊৰ຾η्ᏒѠ૗ᕼϊ๊ڎঐࠊණϟ঩
ࠍȄםԓαȂᖃᡞਞң҂๊ᡘดᇅRawlsȶৰ౵঩ࠍȷȞdifference principleȟޠ
ཏోࣻߗȂկ࢑Ȃᖃᡞਞң҂๊Ϭԥڐ౪፤֩ძȞSen, 1982: 361ȟȈ
ȞΚȟѻٯґݨཏϛӤϸପϟ໣࢑Ї࢏຀ࡪኻޠโ࡚ৰ౵Ȃसпࠊ८ଇ፤
ႇޠȞaȂdȟᇅȞbȂcȟޠЩၷ࣐پȂ୆೪ȞbȂcȟ࣐Ȟ3Ȃ2ȟȂ٦ቅਞң҂๊
୒ԂཽᘟۢȞ3Ȃ2ȟڎ޲ၷᗎߗ҂๊ȂࢉՅཽЩȞ10Ȃ1ȟڸȞ4Ȃ1ȟഎԂȄޠ
ጃȂᖃᡞਞң҂๊Ґ፵αٯϛཽᄈ೼౐فϛӤਞઊϸପᄃርα࢑Ї࢏ӼЎਞઊโ
࡚ޠৰ౵Ȅ
ȞΡȟଷΠϛᜱЗȶโ࡚ȷޠୱᚡѵȂມڑԓ௷זϟȶഷϊঅഷτϾȷ঩
ࠍȂԄݏᇴ࢑௄ഷৰ೏౪ޠޒݸ໡ۗ௷זȂᡘดȂѻ਴Ґϛݨཏ؀ᜱഷৰ೏ძ޲
ίਞઊϸପႇโȂѻѬᇴȶഷৰޒݸޠ௷ז໸՞ȷȄՎܼژۼԥӼЎ΢ޠւઊڨ
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ژኈ៫Ȃ೼࢑Κঐ΢ᇅѫΚঐ΢ޠЩၷȂᗚ࢑ᇅ኶Լ࿳ܗ኶Ϋቈ΢ޠЩၷȂӶ೼
ኻਞઊϸପЩၷϟϜٯϛ२्Ȅ
ᠧܼࠊख़ڎᆎਞઊ፤ޠ҂๊ᢏІڐୱᚡȂSen௦຀ଇ፤RawlsஆҐޠ๢ޠ҂
๊Ȃη൸࢑஡ฑᘉܺӶஆҐՍҦ᠍࢑֐҂๊ϸٵȂՅߩᜱݨၦྜܗᆌւϟϸପୱ
ᚡȄ
နȃRawlsޠҔဏ౪፤ȈަཽஆҐ๢ޠ҂๊Ӕٵ
ԥրܼਞઊ፤ᄈܼȶ҂๊ȷޠࣩۢȂRawlsᡘดױȶ҂๊ȷᏳӪӓดϛӤޠ
РӪαȄ८ᄈᄃርӼϰҖлަཽϜ҇ดԇӶޠቌঅܗҴൠፑऐȞ೼ٳፑऐѠ૗
࢑ྜՍۡఁȃলᏱܗၿ኉๊ϛӤҴൠȟȂRawlsޠҔဏ౪፤ٯߩ࢛ᆎᐍӓܓᏱᇴ
Ȟcomprehensive doctrineȟȂ12Յ࢑Ӎშഇႇ࢛ᆎϵ҂ȃӬ౪โזȂ࡛ᄻяΚ৉
၍؛ୱᚡޠȶஆҐ๗ᄻȷȞbasic structureȟȂܗ޲࢑ѠпߵໍަཽӬձȞsocial 
cooperationȟϟϵ҂఩ӈȄ඾ႈՅّȂRalwsޠл஼ೞᇰ࣐ၷ૗ຯϹަཽ౫ᄃ
ȞBarclay, 2003: 9-10; Rawls, 2005: 12-14ȟȈ
Κȃ࢈ݾҔဏᢏҐٙᗷดϬᙠ࢑Κᆎၿ኉ܓᢏᘉȂկ࢑Ȃѻ༊୉࣐΢উӶ८
ᄈөᆎ࢈ݾȃަཽܗစᔽښ࡚ਣޠஆҐ๗ᄻՅϑȂѻٯϛਗ਼І΢᜹Ңࣁቌঅޠᄃ
፵ϲోȃ౪དྷ΢ੀ੬፵᜹࠯ܗ޲࢑΢ር౪དྷᜱ߾ȂܛпȂ࢈ݾՍҦлဏη൸ϛཽ
ᇅΚૢᐍӓܓঘ౪ᢏᘉࣻӤȇ
Ρȃ೼ኻޠ࢈ݾᢏҐٙٯϛ࢑௄Ӊե๢ޠᐍӓܓᢏᘉܛ௱ᏳяٿޠȂࢉՅҔ
ဏޠ࢈ݾᢏ࢑ΚᆎᑀҴޠᢏᘉȞfreestanding viewȟȂѻ࢑དྷ௄өᆎϛӤޠᐍӓܓ
ᢏᘉϟϜ׳яһ᠓Ӕᜌȇ
ήȃ೼ΚᆎҔဏޠ࢈ݾᢏ֊Ї࢏຀ҖлަཽޠϵӔ࢈ݾНϾȄ࣐Πଠᗘ௵ڦ
࢛੬ۢ๢ޠᢏᘉܛཽЖึޠލ፤ᇅፑऐȂѻӱՅණяΠΚᆎҔဏޠ࢈ݾܓښ࡚ٿ
ЖᏳһ᠓Ӕᜌޠ౱ҢȄ೼ঐښ࡚ޠਰЗ྆܉൸࢑൩ۢӶשউܛӔٵޠ࢈ݾНϾϟ
αȄᙐّϟȂΚঐϵ҂ȃӬձޠަཽᡞقϟܛп૗஋ߞ෉ࡼ៊ίџȂѻ҇໹ᙥҦ
12  RawlsȞ2005: 175ȟ࢑஡ȶᐍӓܓᏱᇴȷȞcomprehensive doctrineȟ၍ម࣐Ȉ࿌ΚঐᏱ
ᇴױܛԥϵᇰޠቌঅᇅ኉՘є֥ӶΚঐᆡጃചख़ޠࡧདྷ࢝ᄻϜȂѻ൸࢑щϸᐍӓޠȄ
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Ҕဏޠ࢈ݾᢏϜڎಣ२्ޠ྆܉ϘԥѠ૗ȂΚঐ࢑ױܛԥϵҖ࿌Ԛ࢑ՍҦй҂๊
ޠঐᡞȂѫΚঐࠍ࢑ᡲؑΚঐঐᡞӶҔဏ࢈ݾᢏޠङښίȂߵໍًזަཽȞwell-
ordered societyȟޠᄃ౫Ȅ
ߓ८αȂуܛණٽޠȶஆҐ๗ᄻȷࣽծΚᆎϛਗ਼ІӉե੬ۢቌঅޠፑऐ၍؛
๋౲Ȃկ࢑Ȃ࿌уᇴΚঐϵ҂ȃӬձޠަཽᡞقϜޠϵҖ҇໹࢑ՍҦй҂๊ޠঐ
ᡞȂՅйؑΚঐঐᡞഎ᜺ཏ௦ڨ፞ԄᏵݳቺԪҔဏ࢈ݾᢏϟङښȂη൸࢑௷ଷؾ
ስ஀ϟ๗ަᜱ߾ȂՍҦӼϰޠҖлަཽϘཽӶڎঐҔဏ঩ࠍ࢝ᄻίȂ්ً๢РӪ
ึ৥ȄᡘดȂ೼ᆎᇴݳᇅਞઊ҂๊ܗᖃᡞਞң҂๊ᇴݳᄡดϛӤȄӶڎঐҔဏ፤
঩ࠍϜȂҦܼу߾ᙥҦȶަཽஆҐ๢ȷٿඣख़΢উᄈܼ҂๊ޠሰؒȞSen, 1982: 
364-365ȟȂӱԫȂᄈܼҔဏ঩ࠍޠ၍មη҇໹пஆҐቌঅޠߴሬٿࣽࡠȄ13ᙐ
ّϟȂRawlsޠ҂๊ᢏ֊࣐ަཽஆҐ๢ޠ҂๊ӔٵȂҼ֊שউѠп஡ஆҐ๢ޠ҂
๊Ӕٵຝ࣐ȶஆҐ๗ᄻȷ૗֐ึදձңޠ्҇఩ӈȄ؂ໍΚؐٿࣽȂRawlsӶࡤ
ٿޠȮ࢈ݾՍҦлဏȯȞPolitical LiberalismȟϜ஡๢ȞgoodsȟӗԚΚ஼ஆҐఽ
൑Ȃٯᐄԫ୉࣐ՍҦ҂๊ϵҖܛሰ्ޠϥ໷᠍ւȞRawls, 2005: 181ȟȈ
ΚȃஆҐ᠍ւᇅՍҦȇ
Ρȃ᎑௃ՍҦȂпІӶӼኻᐡཽޠᙜཿᒶᐆՍҦȇ
ήȃ ӶஆҐ๗ᄻޠ࢈ݾᇅစᔽᡞښϟϜȂᐋ॓өᆎᙜଡ଼ܗᙜ՞ϟೱӉ޲ܛᔗ
ٵԥ᐀ԥޠ᠍Ωᇅ੬᠍Ȟprerogativesȟȇ
ѳȃԞΤᇅଓ൳ȇ
ϥȃՍ൶ޠަཽஆᙄȄ
਴ᐄ೼Κӌఽ൑ȂRawlsޠ҂๊ᢏӱՅѠпೞ၍ម࣐ܛԥަཽԚসӶߒۗޒ
ϟίȂ੬ր࢑өᆎஆҐ᠍ւᇅՍҦޠഌϸȂ೼ٳஆҐ๢ᔗ၏എ࢑्ҦܛԥަཽԚ
স҂๊ӔٵޠȄ፵ّϟȂשউसпڎঐҔဏஆҐ঩ࠍ࣐ஆᙄȂԥᜱ୒ሊӵୣᏱਯ
ԇኁϟցᘟτܱԄίȈ
13  ਴ᐄSumnerӶȮᆌւȃ۸ᆌᇅঘ౪ȯȞWelfare, Happiness and EthicȟΚਫϜ၍មȞSumner, 
1996: 1-5ȟԥᜱ ‘welfare’Κມڐᄃєࢃ᜹ծਞઊ፤ޠᄃር૗஋ூژޠւઊܗൊԂޠᅗ
٘Ȃѫѵѻѫѵηࡿਗ਼૗஋ໍቩ΢উȶ۸ᆌȷȞwell-beingȟϟ࢛ᆎঘ౪ቌঅޠׯᐆȄ
ӱԫȂשউѠпᇴ RawlsޠҔဏ፤࢑Κᆎቌঅޠϵ҂ϸପȂ೼ՍดϛӤܼਞઊ፤ޠւ
ઊϸପȄ
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ΚȃॷӒ֊пಒΚҔဏ঩ࠍȞ֊҂๊ՍҦ঩ࠍȟ࢑֐૗ೞᅗ٘୉࣐ցᘟକ
ᘉȂԄݏᇴȂؑΚঐ΢ᄈܼഷኅހϟ҂๊ஆҐՍҦᡞقȂпІ᜹ծޠՍҦᡞقȂ
എᔗڏԥ҂๊ޠ᠍ւȂ٦ቅᒶᐆ൸ᏱޠӵᘉᇅםԓȃࣦՎ࢑֐௦ڨ୾ҖఁيȂӶ
ஆҐ๢҂๊ޠࠊණίȂѻউഎᔗ឵ܼঐ΢ᔗೞߴሬϵҖ᠍ጓᛠȄ
ΡȃसಒΚҔဏ঩ࠍณݳೞᅗ٘ਣȂשউ߰ଞՅ൷ؒᅗ٘ಒΡҔဏ঩ࠍޠѠ
૗ܓȂҼ֊८ᄈަཽޠϛ҂๊ٲᄃਣȂसשউณݳණٽ๞ؑΚঐ΢Ӥ๊፵໕ϟఁ
يᐡཽȂη൸࢑ᇴȂ࿌୒ሊӵୣᏱਯᏱ่ೞय़्ሊᚕՍϐҢߞޠަୣՅژሊ೏൸
᠟Ȃ೼߰ϑณݳᅗ٘ᐡཽϵ҂ϟ঩ࠍȄ࿌ᐡཽϵ҂঩ࠍณݳᆱࡼਣȂשউ൸Ѭ૗
ӕଞՅؒڐԪȂ൷ؒᅗ٘೏ძഷϛւ޲૗ᕖூഷτϟւઊȞҼ֊ৰ౵঩ࠍܛᒞഷ
ϊঅഷτϾȟȄᙐّϟȂӉեఁيၦྜϸପϟ؛ְ๋ᔗߴሬ୒ሊӵୣᏱਯᏱҢӶ
ഷৰޒݸίϟഷτւઊȂӱԫȂ࿌שউпஆҐ๢ޠ҂๊࣐ࠊණȂఁيၦྜϸପ࢑
ϱ೩ৰ౵ޠȂѻϛཽ჌ਞઊ҂๊׈ӓѬ२ຝ׺Τၦྜᇅ౱яਞ૗ޠᄈᆏܓȂᄈܼ
᚟ѵ๞ϡ୒ሊӵୣᏱਯၷӼޠစຳȂ೼έ࢑҇໹ೞৡףޠȄᖄٻӱၦྜვнՅೞ
य़२ϸପȂӉեѠ૗௪ࢋϬ҇໹ᆒΩᆱៗ୒ሊӵୣᏱҢϟഷτւઊȄ
Ԅݏڎ޲എᆘ࢑࢛ᆎϸପҔဏȞdistributive justiceȟȂѬ࢑ਞઊ፤ޠ२ᘉӶ
ܼւઊϸପޠୱᚡȂՅஆҐ๢ޠ҂๊ࠍ࢑ᜱЗஆҐቌঅߴሬޠୱᚡȄᗷดRawls
ᇰ࣐שউѠпഇႇҔဏڎঐ঩ࠍޠโזٿഃؐဤᄃஆҐ๢ޠ҂๊ȂϛႇȂ೼ኻޠ
ԋ௷ηϛ࢑ӓดءԥᅹኍȂ჌࢑ਞઊ፤ᇅ૗Ω҂๊௄ϛӤޠِ࡚ණя፵ᅹȈ
ΚȃसпRawlsޠৰ౵঩ࠍܛڨژޠ፵ᅹ࣐پȂਞઊ҂๊ܗᖃᡞਞң҂๊ٯ
ߩ࢑׈ӓءቌঅޠȄඳّϟȂৰ౵঩ࠍӶ౪܉α࢑஽።ӉեΚ໷՘࣐ܗϵӔ࢈๋
҇໹ᄈܼަཽϛւӵ՞޲ഷԥւȂѠ࢑Ȃ೼ঐৰ౵঩ࠍޠ՘࣐ցᘟࠔԥѠ૗ԇӶ
׈ӓณݳೞ௦ڨޒݸȞHarsanyi, 1975: 596ȟȈ
ȞΚȟԥ४ւઊϸପޠ֩ძȈԥڎঐ੿΢Ӥਣொԥᝓ२ޠ޳ވȂᚃҢ૗஋
ᡲуউ२ࢄୋஷޠ୳Κᐡཽ߰࢑ᄃࢋ׫ҢષݾᕜȂկ࢑Ȃᚃଲޠ᛿ࠣԇ໕ࠔѬ
૗஋ᡲΚঐ΢ݾᕜȄसՄ໕೼ڎঐ੿ொޠޠϛӤޒݸȂ੿ொAଷΠཏѵூژ޳ވ
ϟѵȂу঩Ґٙᡞ࢑࡟ୋஷޠȇ੿ொBࠔϑ࢑ᕝҒ੿΢Ȃഇႇ׫Ңષݾᕜ࢑Ѡп
ᡲ੿ொBޠҢڽӕ۾ߞංঐУȄ౫ӶȂژۼ঻Κঐ੿ொᔗ၏௦ڨ׫Ңષݾᕜȉ਴
ᐄRawlsҔဏ፤ޠৰ౵঩ࠍȂ੿ொBޠ೏ძᡘด࢑ࣻᄈၷϛ۸ޠȂӱԫȂ׫Ңષ
᛿ࠣᔗ၏्๞ᕝҒொ޲BȄᇅϟࣻЇȂਞઊ፤ᢏᘉޠ؛ۢᡘดၷಓӬΚૢ΢ޠࣽ
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ݳȂӱ࣐सѬ࣐ᡲΚঐ׈ӓณֆޠ੿΢ኸਣ۾ߞҢڽȂ೼ঐਞઊՍดϛԄᡲΚঐ
΢ӕԪ࡯ඉୋஷٙᡞȂྦԫȂ׫Ңષ᛿ࠣՍด࢑्๞੿ொAȂ೼ኻޠ؛ۢᡘดཽ
ழٿ؂Ӽȃ؂Ԃޠ๗ݏȄ
ȞΡȟԥᜱ഼ᎸၦྜȞsurplus resourcesȟϸପޠୱᚡȈसަཽԇӶ຀AᇅB
ڎ᜹΢ȂуউҢࣁޠሰࣲؒϑᕖூщϸޠྲ៬ȂดՅȂϬԥӼᎸޠ഼ᎸၦྜȂ٦
ቅשউ߰ԇӶ຀ԄίڎᆎϛӤׯᐆȈҦܼAڏԥᓻ౵ޠ኶Ᏹ૗ΩȂՅйηڏԥ௦
ڨ؂ା໧኶Ᏹఁيޠ஽੩ཏ᜺ȂܛпȂ೼ٳၦྜ࢑ңٿණٽAା໧ޠ኶ᏱఁيȄ
ࣻᄈޠȂसB࢑२࡚හ૗ϛ٘޲Ȃשউसၽң഼Ꮈၦྜණٽуউ௦ڨ၅ఀఁيܗ
ᕥҔଌጜޠᐡཽȂᡘด೼Κ᜹ଌጜ࢑Ѭ૗ூژ྄ڐԥ४ޠԚݏȞ჌࢑ఁуউԄ
եဈᎯழȟȂՅй೼ᆎଌጜܛ૗ழ๞Bޠᅗ٘ད࢑؂ϊޠȄ౫ӶȂשউ၏Ԅե؛
഼ۢᎸၦྜޠᔗңںȉٸᐄৰ౵঩ࠍȂҦܼBӶ೼ڎ᜹΢ϟϜ࢑ࣻᄈϛ۸ޠȂܛ
пȂၦྜᔗ၏࢑्ңӶණٽB௦ڨ၅ఀఁيܗᕥҔଌጜޠ፟โαȄᇅϟࣻЇȂਞ
ઊ፤ࠍ࢑ཽл஼ᔗ၏्ණٽAܛሰޠ፟โȂӱ࣐೼࢑຀ಂܼA૗஋ூяȶ؂Ӽޠ
ւઊȷȂӤਣȂѻηѠп഻ആя؂τޠᅗ٘དȄ
αख़ԥᜱৰ౵঩ࠍޠЇپȂHarsanyiᇰ࣐Ȃѻউࣲϑޣ௦ࡿяRawlsҔဏ
፤ϟৰ౵঩ࠍᇅȶഷϊঅഷτϾȷޠᝓ२ୱᚡȄӱԫȂуᇴȞHarsanyi, 1975: 
597ȟȈȶ୆स೼ٳЇپޠ፤ᜍ࢑ԥਞޠȂ٦ቅRawlsޠ౪፤਴Ґ൸ཽ࢑ᓀޠȷȄ
҂ЗՅ፤Ȃ์޲ᇰ࣐ಒΡঐԥᜱ഼ᎸၦྜϸପޠپφȂѻٯϛ࢑ Rawls౪፤ޠᜳ
ᚡȂ঩ӱӶܼ࿌שউ౪၍ȶަཽԇӶ຀AᇅBڎ᜹΢ȂуউҢࣁޠሰࣲؒϑᕖூ
щϸޠྲ៬ȂࠔϬԥӼᎸޠ഼ᎸၦྜȷȂ٦ቅୱᚡ࢑Ȃ೼ٳӼяٿޠၦྜ၏Ԅե
ΚԄ܂پ҂๊ޠϸପ๞ܛԥ΢ޠୱᚡȂՅ೼ՍดєࢃAᇅBڎ᜹΢ȄՎܼԄեϵ
҂ޠϸପȂ೼Սด൸ϛ࢑ஆҐ๢҂๊ޠঐրୱᚡՅϑȄరณᅹୱޠȂಒΚঐپφ
׈ӓѐᡘਞઊ҂๊Ѡ૗ЩஆҐ๢҂๊ၷ࡭࿌ϟ೏Ȅ
ΡȃӶॐۢҔဏڎ঩ࠍϟᔗң೤ࠍਣȂRawls௵ڦ᜹ծᝓੀມڑԓ௷זޠР
ԓٿ೪ۢ঩ࠍᎍңޠӒࡤᜱᖓȂη൸࢑ಒΚ঩ࠍӒܼಒΡ঩ࠍȂՅಒΡ঩ࠍϜޠ
ᐡཽϵ҂঩ࠍέӒܼৰ౵঩ࠍȂ೼ኻޠԋ௷֊ߓ݃຀ϛϱ೩Ӊե΢пஆҐՍҦ
᠍ٿһඳڐуҔဏ঩ࠍϟᎍңȄՅᐡཽϵ҂঩ࠍӒܼৰ౵঩ࠍϟԋ௷Ȃࠍ࢑࣐Π
ঔҔਞઊ፤Ѡ૗ુѷȂη൸࢑࣐Πᗘռ౱Ңȶ࣐ᕖयഷτ۸ᆌՅ஡ஆҐՍҦᇅө
ᆎᐡཽໍ՘ϛϵ҂ϸପຝϟ࣐Ӭ౪ȷޠѠ૗୒ѷȞAlexander, 2008: 33-34ȟȄഷ
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ࡤޠৰ౵঩ࠍᔗࡹȶഷϊঅഷτϾȷȞmaxi-minȟϟ঩ࠍٿϸପစᔽᆌւȞе߹
␩Ȃ2010Ȉ50-51ȇࢋ߹ӢȂ1991Ȉ306-307ȟȄ௱ᄮࠊख़ᜱܼஆҐ๢҂๊ޠโז
ܓ೪ॏȂ࿌ѻΚ໡ۗ൸୆೪ܛԥ΢஡ཽ࢑ՍҦй҂๊ޠȂկ೼ঐࠊණ਴Ґᇅᄃር
ޒݸࣻਉȄ࣐ԫȂуࢉՅпϤ࣐ӱݏޠ፤ᜍРԓٿ၍មஆҐ๢҂๊೪ॏޠӬ౪
ܓȈ
Κঐ౫хަཽस्ߴሬϵҖ୉࣐ՍҦ҂๊й૗ϵ҂Ӭձޠঐ΢Ȃ൸҇໹࡛
ҴӶΚٳஆҐ঩ࠍϟα……Ȅ೏ܼ঩ߒޒᄙίϛӤҴൠޠхߓ޲Ԅե൸
пίڎঐ঩ࠍႁԚΚयȈಒΚঐ࢑ՍҦ঩ࠍȂ਴ᐄ೼ঐ঩ࠍȂܛԥϵҖ൸
ڏԥ҂๊ޠ՘࣐ՍҦȇಒΡঐ࢑Ԫ्঩ࠍȂѻጃߴ҂๊ᕖூөᆎϵӔᙜ՞
ޠ᠍ւȂٯй೤ۢөᆎϛ҂๊ޒݸѬԥӶᄈܼަཽഷ৶༗޲ഷԥւޠޒݸ
ίȂϘ૗ೞ௦ڨȄȦӶණяࠊख़ҔဏޠΡঐ঩ࠍϟࡤȧRawls፤ᜍ೼ᆎ҂
๊྆܉ཽӶҦڐՍٙܛߵԚޠӼϰަཽϜᕖூМࡼȄ࢈ݾՍҦлဏޠзࣩ
ᢏ࢑ϜҴޠȂӱ࣐ѻ࢑ΚঐӬ౪ޠ๗ᄻȂٯґਗ਼ІӉեᄃርຨؒȄഷࡤȂ
Rawlsࠍ࢑྆ख़ΠҖлݳݾ୾ঢ়өᆎஆҐ᠍ւᇅஆҐ঩ࠍȂ೼ٳஆҐ᠍ւ
ᇅஆҐ঩ࠍࠔηҔ࢑௄Ҕဏڎঐ঩ࠍϜ௱ᏳூяޠȄȞHabermas, 1998: 
50ȟ
೼ኻޠ೤დՍด࢑ᇅ༉ಜ࠷ङ፤ҴൠΚयȂӤਣȂ೼ኻޠԋ௷ԥѠ૗ڦூົ
຺ਞઊ፤ޠԚݏȄϛႇȂஆҐ๢ޠ҂๊ᗷดࣽծѠпߴሬഷ৶༗޲ڨژഷϊ߮
ড়Ȃկ࢑ȂRawlsࠔέ्८ᄈܛᒞȶ೏ძഷϛւԚসȷᜳпۢဏޠ֩ძȄRawlsՍ
ϐܜᇰ्ࣩۢѻ࢑ϛЋৡܿޠȂկуϬл஼ѠпᙥҦڎᆎРԓٿጃҴഷ৶༗޲ޠ
ٙϸȞRawls, 1971: 98ȟȈڐΚ࢑שউѠпᒶᐆ࢛Κঐ੬ۢޠަཽӵ՞ȂپԄȂ
пȶߩ׭೛Ϗ΢ȷȞunskilled workersȟ࣐ᒌ໕ٸᐄȂδ࢑҂ְԞΤܗଓ൳Ьྦᇅ
ԫΚყᡞࣻ࿌ܗ؂մ޲Ȃ೼߰࢑ȶ೏ძഷϛւޠԚসȷȄڐΡࠍ࢑ңࣻᄈԞΤᇅ
ଓ൳୉࣐ᒌ໕ዀྦȂӱԫȂѬ्ԞΤᇅଓ൳ϛІϜ๊ԞΤܗଓ൳Κљ޲Ȃ೏ܼ೼
ኻ೏ძޠަཽԚস߰࢑ȶഷϛւ޲ȷȇ೼ኻޠୣϸᡘดѠпᡲשউݨཏژഷմԞ
Τ޲ڸΚૢԞΤ޲ޠৰ຾ȄRawlsᇰ࣐ȂשউѠп௄αख़ڎᆎРԓϟϜᐆΚܗ޲
ڎ޲ٯңȂᐄԫ׳яަཽϜ೏ძഷϛւޠԚসȄ
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स਴ᐄࠊख़׳яȶ೏ძഷϛւԚসȷޠРݳȂשউ၏Ԅե๞яȶ୒ሊӵୣᏱ
ਯȷޠۢဏȉ჌࢑ѻᔗпӵୣ࣐ϟȉпһ೾߰ւᇅ֐࣐ϟȉпӼ኶ঢ়ߞޠᙜཿ
Іڐ҂ְԞΤ࣐ϟȉпᏱਯᏱҢ΢኶࣐ϟȉ೼ঐȶഷϛւԚসȷ਴Ґ࡟ᜳԥఽྀ
ޠୣᒲዀྦȄپԄȂᆀᄇଲޠൣ्֚ؒນڂޠ࢑ᏱҢ኶100΢пίޠᏱਯȂᖄٻ
๞яΚঐዀྦȂܛᒞȶ೏ძഷϛւ޲ȷޠࣩۢϬԥڐϛѠᗘռޠލឋȂ჌࢑ѻ਴
ҐณݳӲ๏࣐ե࢑п100΢࣐ዀྦȉᏱҢ኶101΢ޠᏱਯ࣐եϛңນڂȉ࿌ᏱҢ኶
100΢пίޠᏱਯ्ࣲೞڂኁਯਣȂ࢛ٳఁ৲኶ЩᏱҢ኶ӼޠᏱਯȂѻউ࢑֐൸
ཽടΤ᠍ઊೞদჵܗೞԵӫϾޠ֩ძȉस೼ٳޒݸѠ૗ԇӶȂ٦ቅৰ౵঩ࠍޠᄃ
ርᔗң൸ϛཽԄשউܛདྷ჌ޠ٦ቅᙐ൑Ȅ
ӃȃஆҐ૗Ω҂๊Ȉၯ຺՘ٻ૗ΩϟஆҐߟᘥ
ଭᄈϵ҂ᇅ֐ޠցᘟȂਞઊ፤ᡘดၷ૗ᄈөᆎϛӤҴൠϟւઊ๞ϡ҂๊ᄈ
ࡠȞHare, 1976: 116-117ȟȂՅй८ᄈڎঐڏԥӤ๊ࡩय़ሰؒޠ΢Ȃਞઊ፤؂ϛ
ཽԥӱ΢Յ౵ޠՄ໕ȄҼ֊Ȃѻၷ૗ᗘռѠ૗ޠϸପϛϵୱᚡȞHarsanyi, 1977: 
294-295ȟȄϛৡ֐ᇰޠȂਞઊ፤ޠࡋᢏܓҔ࢑ѻഷτޠᓻᘉȄดՅȂΚҎਞઊ
፤྄Ω௷ଷᇅঐ΢ሰؒࣻᜱϟၿ኉ୱᚡȂ೼߰࢑Κᆎ྄ᝓ२ޠ౪፤ࠂ४Ȉ
ᓎ຀Їঘ౪Ᏹࡧዙึ৥ȂᆌւစᔽᏱᗘ໡Π΢ርਞңЩၷޠୱᚡȂ੽ԇޠ
А࡚༊ԥ۵ತԝഷᎍȞPareto optimalityȟȂҼ֊ءԥӉեަཽԚসޠւઊ
ཽڨژ཭ড়ȂՅйءԥӉե΢ᗚԥލڦւઊޠѠ૗ܓȂѬ्ԇӶ຀೼ኻޠ
ޒݸȂѻ߰࢑۵ತԝഷᎍޠȄȞSen, 1987: 31ȟ
ᙐّϟȂܛᒞ۵ತԝഷᎍ14ཏک຀૗஋ூяഷτϾւઊޠ׈जϸପȂดՅȂ
14  שউѠпᙥҦпίޠپφٿ၍ម۵ತԝഷᎍϟཏోȄ୆Ԅ࢈ۻ्௱୞Κ໷҃ڌྲៗᇅఁ
يޠᆌւ࢈๋Ȃᄈຬस࣐ۢΚૢϜȃմԞΤঢ়৴ή٘ྒпαޠ҃ڌȂ٦ቅ೼ঐ࢈๋ޠҭ
ޠ֊ӶܼቩђϜȃմԞΤঢ়৴ϟᆌւȄϛႇȂ࢈ۻस࣐᝱௪စຳȂӱՅ҇໹።ᐍ঩ԥϸ
ପРݳȂ೼߰ԥѠ૗ཽᔇᕼߩϜȃմԞΤঢ়৴޲঩ϑٵԥޠᆌւЬྦȄΚҎ೼ᆎޒݸึ
ҢȂ೼ঐ࢈๋൸ϛ࢑۵ತԝഷᎍޠޒᄙȄԄݏ࢈ۻ२ུຠզԫΚ࢈๋ޠପ৉ϲৡȂٯლ
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Senࠔ״ຠ۵ತԝഷᎍძࣩϛկ܈౲ڐϜޠၿ኉ӱષȂѻ؂Ѡ૗ᅒຝަཽϛ҂๊
ޠٲᄃȄ೼൸჌࢑Κঐ೵൳ৰ຾྄࣐᝛ੇޠަཽȂڐϜЎ኶1%ޠ΢ࠔќԥ99%
ޠଓ൳ȂՅ഼ί99%ޠ΢πࠔഎ೏ܼٖ೵ܗ଻ᎶޒᄙȄ८ᄈ೼ኻޠަཽٲᄃȂש
উѬ्ᆱࡼ౫ޒȂѻ൸࢑۵ತԝഷᎍძࣩȂᡘด೼࢑ԥٳ૥ᙳޠȄ
ਞઊ፤ޠᓀᇳܼȶױගਈ࡛ҴӶᄈу΢ޠদჵȷȞSen, 1982: 363ȟαȂՅ
೼Ҕ࢑Rawlsཽණяȶп҂๊ٿڦхђᖃȂпஆҐ๢ڦхᆌւȷޠ঩ӱȞCohen, 
1993: 9ȟȄᗷดSenτ᜔ܱӤRawlsл஼ȂϛႇȂ࿌ஆҐ๢ೞຝ࣐ȶؑঐԥ౪ܓޠ
΢എདྷ्ޠݎ՚ȷਣȞRawls, 1971: 62ȟȂڎ޲ϟ໣ޠৰ౵η൸ೞୣႥ໡ΠȈ
Ӷ Rawlsޠਲ࢝ϜԇӶ຀࢛ᆎȶࡷޑఁȷȞfetishismȟޠӱષȂуױஆҐ
๢ࣽձ࢑࢛ᆎᓻ༗ޠڏᡞ৥౫ȂՅϛױѻࣽձ࢑΢ᇅ๢ϟ໣ޠΚᆎᜱ߾Ȅ
ȞSen, 1982: 366ȟ
Senᇰ࣐Ȃस஁ࡼᙥҦஆҐ๢҂๊ޠցᘟٿߵԚަཽҔဏޠᄃ౫Ȃ೼ณᅹ
ཽ௭Τᅒຝၿ኉Ȟblind moralityȟޠ֩ძȄҼ֊Ȃ೼ᆎ᜹ծࡷޑ፤ԓޠ෥ુ
Ȟfetishist handicapȟȂѻ׈ӓѬᜱЗஆҐ๢ҐٙȂ਴ҐϛᜱЗஆҐ๢ᄈܼ΢᜹ԥ
եཏဏȞCohen, 1993: 16ȟȄSenΚР८״ຠRawlsޠ౪፤ޢᘉȂѫѵΚР८ηණ
ᒻשউᔗױݨཏΩ௄᐀ԥөᆎ๢ᙾӪөᆎ๢૗ழ๞΢উޠᄃርձңȈ
RawlsՍϐᗚ࢑्୥ྲөᆎ૗ΩٿᄈஆҐ๢ޠᓻᘉໍ՘ցᘟȂپԄȂᜱݨ
ԞΤՅϛ࢑΢উޠԞΤ૗஋୉ϨቅȂᜱݨȶՍ൶ޠަཽஆᙄȷՅϛ࢑Ս൶
ҐٙȄԄݏ΢᜹܅ԫޠޒݸߩளࣻߗȂΚૢٿᇴȂ೼ٯϛཽആԚӼτୱᚡȄ
կ࢑ȂӶ΢ᇅ΢ϟ໣Ȃ௄өᆎ๢ژ૗Ωޠᄃ፵ܓᙾඳȂ೼ڎ޲ϟ໣ᡘดԇ
Ӷ຀྄τৰ຾ȄȞSen, 1982: 368ȟ
ၑ஡ή٘ྒпα׾࣐ϥ٘ྒпαȂѬ्೼ኻޠ።ᐍٯϛཽኈ៫ڐу΢঩ԥւઊȂӤਣȂ
ѻη૗ቩໍϜȃմԞΤঢ়৴҃ڌޠఁᎵᆌւਣȂ೼߰࢑ٻ΢উᆌւᖃڸഷτϾޠޒᄙȂ
Ҽ֊೼ঐ҃ڌྲៗᇅఁيޠᆌւ࢈๋ཽ࢑Κᆎ۵ತԝഷᎍޠძࣩȄ
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ᙐّϟȂSenл஼пஆҐ૗Ω҂๊ٿᘘщஆҐ๢҂๊ޠϛ٘Ȃ೼࢑ӱ࣐Κঐ
΢ޠҢࣁ࢑֐۸ᆌȉѻϛᔗпᄃርଓ൳ȞԞΤܗСளሰؒȟܗਞઊȞ፞Ԅ۸ᆌܗ
మగᅗ٘ȟ୉࣐ցᘟዀྦȂՅᔗ၏࡛ᄻӶΚᆎًԂޠ࢈ݾښ࡚ԋ௷Ȃ፮ϡؑΚঐ
΢ԥ૗Ωџூژуউܛሰ्ޠ൳ஹҢࣁᇅ۸ᆌ΢ҢȄඳѰၘᇴȂ૗Ω҂๊ޠᇴݳ
֊ᡞ౫຀Aristotle኉՘፤ޠҴൠȈȶΚঐ΢૗஋઎ҔҢࣁԋᎍȞliving wellȟй՘
ٲ໸ႀȞacting wellȟȂ೼ঐ΢Ϙᆏூα࢑۸ᆌޠȷȞAristotle, 2000: 5ȟȄ
ӶȲϨቅኻޠ҂๊ȉȳΚНϜȂ࿌ਣȂSenᗷѬң฼฼ڎॳ጖ൾٿፚஆҐ૗
Ω҂๊ȂϛႇȂуࠔ஡ஆҐ૗Ω҂๊ఽྀۢ՞࣐ᕼϊϛӤ҂๊ᢏޠѫ᜹ߓख़ם
ԓȄดՅȂѻࠔέϛᔗೞࣽԚ٘пᐍӬϛӤᢏᘉޠ׈റ౪፤ᡞقȄ15ᙐ൑ޠᇴȂ
ஆҐ૗Ω҂๊ᜱЗؑΚঐ΢Ґٙڏԥޠөᆎѓ૗ձңȞhuman function(ing)sȟȂ
пІߵٻ೼ٳѓ૗ึදձңϟࣻᜱ૗ΩȂ೼ঐ૗Ω҂๊ᢏޠਰЗ྆܉єࢃȞSen, 
1989, 1993: 30-53ȟȈ
Κȃѓ૗ձңȞfunctioningȟȈ֊ঐ΢ٸڐܛ૗࣐Ȟto doȟܗ૗ٵԥདྷగޠ
ҢࣁȞto beȟܛԞयϟڏᡞ๗ݏȂѻᔗ٘пЇ࢏я΢ޠᄃርޒᄙȄСளҢࣁܛሰ
ޑࠣȞپԄឩєܗԾȟ૗֐ႁԚڐਞңȞپԄ्ԥᎍ࿌ޠᕋᎵȟȂѻউڨژ೩Ӽ
ঐ΢ᇅަཽӱષኈ៫ȞپԄུചхᗃഁ౦ȃٙᡞᡞੀȃԒឮȃܓրȃࣁ୞໧ቺȃ
ୋஷȃᚃᕜЬྦȃᕋᎵޠޤᜌᇅఁيȃ੊঑఩ӈ๊ȟȂӱԫȂѓ૗ձңਗ਼Іঐ΢
ӶሰؒίȂໍՅජඬܗٻң࢛ΚၦྜޠѠ૗ܓȄ
Ρȃ૗ΩȈ߾ࡿঐᡞڏԥᄃ፻ၽң࢛ᆎѓ૗ȞپԄџ୉ܗႁژ࢛ᆎޒᄙȟޠ
૗टȄپԄȂ΢ڏԥᗘռ଻ᎶޠҐ૗ȂկηԥѠ૗ᘟॶܗ๙ॶȄ
ήȃѓ૗ձңޠࡼ៊ᇅᐍӬȞfunctioning n-tupleȟȈࡼ៊ޠѓ૗ձң֖౫я
ᄻԚ΢᜹Ңࣁޒᄙϟөᆎ՘࣐ᇅҢԇኻᄙޠ๗ӬȄᄈܼѓ૗ձңޠࡼ៊ܓᇅᐍ
ӬȂѻ҇໹ᙥҦСளܛሰޑၦޠٻңਞઊȞ֊ঐ΢ޠਞઊզ໕ȟٿ౪၍ڐཏဏȄ
ؑΚঐѓ૗ձңޠࡼ៊ᇅᐍӬ֊ཏࡿ࢛ᆎҢࣁРԓޠചᡘȄ
ѳȃ૗ΩಣӬȞcapability setȟȈ߾ࡿঐ΢ѠпႁԚϟѓ૗ձңޠࡼ៊ᇅᐍ
15  ᡘดȂSen ഷߒᄈܼȶஆҐ૗Ω҂๊ȷޠۢ՞ȂѬ࢑ױѻຝ࣐၅щܓ፤ख़ܗ࢑ߵٻϛӤ
҂๊Ҵൠ܅ԫᄈၘޠձңȂу࿌ਣٯณཏึ৥؂਴Ґܓޠ҂๊౪፤ᡞقٿڦхਞઊ፤
ܗҔဏ፤Ȅ
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Ӭϟ໲ӬȄᙐ൑ޠᇴȂѻѠпࣽԚ࢑ঐ΢ѠпӶϛӤޠСளܛሰІਞઊܓϟ໣ໍ
՘ׯᐆȄӱԫȂ૗Ω҂๊ѠЇ࢏Κঐ΢࢑֐ԥᐡཽܗԥ૗Ω௄өᆎѠ૗ޠҢࣁР
ԓϜໍ՘ׯᐆȄ
ԄݏᇴȂȶ૗஋ᡲؑঐ΢ᒶᐆ୉Սϐ઎Ҕདྷ୉ޠٲȂܗ޲૗஋џႇՍϐདྷ्
ޠҢࣁȷȂ೼Ѱၘ֊࣐ஆҐ૗Ω҂๊ޠۢဏȂ٦ቅѻ߰ច֥Ԅί੬ᘉȈ
ΚȃӶਞઊ፤ܗҔဏ፤ϜւઊϸପܗቌঅߴሬޠᄈຬȂ߾ࡿߩ੬ۢᄈຬϟܫ
ຬлᡞȂՅஆҐ૗Ω҂๊ࣻᜱޠлᡞࠍ࢑ؑΚঐڏᡞޠঐ΢ȇ
Ρȃϛ፤࢑ਞ፤ܗҔဏ፤Ȃѻউࣲпւઊϸପܗቌঅϸପϟ๗ݏȂ୉࣐࢛ᆎ
࡭࿌ޠցᘟዀྦȂՅஆҐ૗Ω҂๊༊࢑Ї࢏Κᆎ዗ӶޠѠ૗ܓȂҼ֊Ȃѻܛ஽።
ޠ࢑өᆎѓ૗࢑֐ԥٻϟึදձңޠ఩ӈȂՅϛ࢑џຠզ࢛Κঐѓ૗ᄃርၽձޠ
Ԛਞȇ
ήȃԄݏᜟርਞઊ҂๊ܗᖃᡞਞң҂๊࢑пਞઊ፤࣐ڐஆᙄȂஆҐ๢҂๊ࠍ
࢑пKantޠဏଡ଼፤ᇅȶၿ኉΢ȷ྆܉࣐਴ᐄȂՅஆҐ૗Ω҂๊ࠍ࢑ᡞ౫Aristotle
ѓ૗ȞİȡȖȠȞ/ergonȟޠᇴݳᇅϜஸޠ྆܉ȄॷӒȂ࿌שউᇴӉեٲޑഎԥڐѓ
૗ਣȂ፞ԄȶΧφޠѓ૗൸࢑Ꭳւȷϟҭޠ፤ޠ၍មȂܛᒞޠ๢࢑ࡿ΢᜹৥౫
я᡺ቁᇅज኉ࣻ࠷Ӭϟ՘࣐ȞAristotle, 2000: 12ȟȂՅ΢ҢޠҭޠࠍӶܼଢؒഷ
ା๢ܗ۸ᆌȞeudaimoniaȟȄดՅȂȶ۸ᆌ࢑Κᆎ՘࣐ᄃ፻ޠ୞ᄙႇโȂՅϛ࢑
ΚᆎЗ᡺ޠདڨޒᄙȷȞAristotle, 2000: 14ȟȄӱԫȂѬԥঐ΢ޠ዗Ӷ૗Ω૗஋
ூژഃؐ໡৥ਣȂ೼ঐ΢Ϙᆘ࢑઎Ҕ۸ᆌޠȄڐԪȂAristotleᇰ࣐ȂܛᒞޠϜஸ
ϛ૗пᆘ೛҂ְޠРԓٿᒌ໕Ȃ൸჌ሰ्ӼЎᕋᎵϘᆘᎍ໕ΚኻȂ೼ཽ࢑ӱ΢
Յ౵ޠȄҼ֊Ȃשউณݳٸᐄᝓੀ኶Ᏹ೤ࠍٿ؛ۢࡪኻϘᆘᎍ࡚ȃႇ࡚ܗϛІ
ȞCopleston, 2003ȟȄ৉ңȶϜஸȷޠᇴݳȂܛᒞ૗Ω҂๊࢑౵ܼਞઊ፤ޠւઊ
ॏᆘȂηϛӤܼҔဏ౪፤ޠܫຬቌঅְ๊Ⴒ೪Ȃѻ๞яޠցᘟஆҐα࢑ঐրйࣻ
ᄈϾޠȄ
ஆҐ૗Ω҂๊ᇰ࣐ȂΚঐަཽस૗஋؂ᑗ྄ޠණٽ΢উөᆎ૗Ωூп໡৥ޠ
ѵӶ఩ӈȂη൸࢑૗ᅗ٘ؑΚঐ΢՘ٻ࢛ᆎѓ૗ȶஆҐߟᘥȷۼ४ϟަཽȂϘ࢑
ҔဏޠȄၑ຀དྷ჌ΚঐٿՍ೵शঢ়৴ࠔԥᛳฬЉϸޠȮᏈӖ߇ȯлِѡߢ݃ȂӶ
೼ഌΥɒԒхҒ෉ޠᇄᢋႬኈϜȂѡߢ݃ᇅज೛Ճ৲Ӥኻڨژަཽᕘძޠᔇ׼Ȃ
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Ճ৲ޠఁي஠ཿϛೞ२ຝȂՅѡߢ݃ޠЉ፮૗Ω؂ೞ৅ءȄ16८ᄈަཽ๗ᄻܓᔇ
ښޠୱᚡȂࡧՄԄեᅗ٘ؑঐ΢ȶ૗Ωȷึ৥ޠѵӶ఩ӈȂ೼Ϙ࢑ఁيҔဏឋᚡ
ᔗᜱݨޠฑᘉȈ
۸ᆌᡘดሰ्࢛ٳѵӶ๢Ȟexternal goodsȟପӬȂپԄȂसુЎΚױ჌ኻ
ޠϗ጑ȂӉ᏶ӕࡪኻᓻؿޠৣКηณݳ஡૗Ωڠ຺ޠ৥౫яٿȄӱԫȂस
ુЎѵӶ఩ӈܗၦྜޠМࡼȂשউ਴Ґณݳߓ౫яାີ՘࣐ȄȞAristotle, 
2000: 15ȟ
൸ஆҐ૗Ω҂๊ޠҴൠՅّȂӤኻ८ᄈ୒ሊӵୣᏱਯԇኁޠޒݸȂשউसп
NussbaumӗяޠਰЗ૗Ωఽ൑໷ҭϲৡ࣐پȞе߹␩Ȃ2010Ȉ66-67ȟȂஆҐ૗
Ω҂๊ᡘดϛཽ๞яΚयޠዀྦ๏਱ȂѻࣦՎ؂ཽᏳяѠҮࣾޠ๗፤Ȉ
Κȃ൸пȶ௒དȷȞemotionsȟ೼໷૗Ω࣐پȂᄈܼѵӶܼשউޠ΢ᇅٲޑ
౱Ң௒དαޠٸߤȂན٦ٳནៗٯᜱЗשউޠ΢Ȃܗ޲ӱࡧ܉Յདژ།ඎ๊Ȃ೼
ٳᄈؑΚঐ΢ՅّȂഎ࢑ӕՍดϛႇޠٲ௒ȞNussbaum, 2011: 33ȟȄΚҎשউ
ᇰӤؑΚঐ҃ϊЗ᡺എᔗ၏ᕖூঢ়৴ᒒ௒ޠМࡼȂ٦ቅл஼ኁਯࡤ׾п೾Ᏹ஠ٚ
௦ଛܗ՟ਯ๊Рԓٿ၍؛൸ᏱୱᚡȂࠍϛկ߮ড়Πؑঐ΢঩ҐٵԥޠȶஆҐ๢҂
๊ȷȂѻณᅹ࢑ђ፞؂ӼؒᏱޠϛϵ҂॓ᐋȂࣦՎѠ૗দჵᏱҢ௒ད૗Ωޠ҂๊
ึ৥Ȅ
Ρȃϛ፤࢑൸ȶ΢ርᜱ߾ഀ๗ȷȞaffiliationȟܗ޲࢑ȶၾᔜȷȞplayȟ๊૗
ΩՅّȂࠊ޲࢑ࡿ૗஋ᇅу΢Ӕ೏Ȃ૗஋ᄈу΢ߓ౫яᜱᛅȂ૗஋ߓ៪яፓᚖޠ
ަཽϤ୞ȂࣦՎ࢑૗஋೪ٙ೏ӵ࣐у΢຀དྷȇՅࡤ޲ࠍ࢑ࡿΚঐ΢઎Ҕ৥ᚠ᠎઱
ᇅᅿ௒ተᔜȞNussbaum, 2011: 34ȟȄᡘดȂ೼ڎᆎ૗ΩޠՍดᇅᏱҢޠަཽϾ
16  ࿌ณ኶ႬኈձࠣΚӕఅᇴ຀᜹ծޠϛ۸ਣȞپԄȮؚࢸϜޠΚ಼ȯϟܛпད΢֊Ӷܼ
ӒЉ޵ሬޠлِΩލα෭ޠཏעٻ΢୞ৡȇȮลϟීȯȞ᥿᥍᥹ᤦීȟϟܛц΢௔ด
Ҕ࢑ӱ࣐Κϟᛒ੖ޠॲ዆Љ፮ࠔӱڐ዆ԣၜមϛӬΚૢ೤ጓՅೞ౎؝ȇӠ࡚ႬኈȮ3 
Idiotsȯϟܛпᔜ⼾Їᒟ൸࢑ѻᡲяٙ፯Җ໧઼ޠ Chhoteࠄӫ෈л΢਍Πࡕ୾౪ϏτᏱ
ޠН᏶ȂկӫਯޠାᏱ՞ᇅାަစ՞ӵ՞ࠔ׈ӓϛ࢑лِܛ૗ٵԥޠ……ȟȂѻউ߰
࢑ΚӕࡿяණٽΚঐ΢ூпึදڐ዗Ӷ૗ΩϟަཽၦྜȞ֊ѵӶ๢ȟޠ२्ܓȄ
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ึ৥ਁਁࣻᜱȄඳّϟȂഇႇນڂܗኁਯȂໍՅණٽ୒ሊӵୣᏱਯᏱҢ؂ᙵ൳ަ
ཽഀ๗ᜱ߾ȂпІ؂ӼϰޠӤᏕϤ୞םԓȂ೼ᄈܼᏱҢޠȶ΢ርහ૗ȷஊᎵ࿌ด
࢑ӈԂٲȄ
Senᗷᝓቘޠ״ցਞઊ፤ޠ҂๊ᢏȂՅйηϛ׈ӓӤཏஆҐ๢҂๊ȂϛႇȂ
שউࠔϛѠ൸ԫᇳᇰஆҐ૗Ω҂๊ڏԥ౪፤ޠᓻ຺ܓȄԄӤSen൸ϛᇰ࣐שউѠ
п׳ژΚঐᐍӓܓ࢝ᄻٿ֝ાөᆎ҂๊ᢏᘉޠᓻᘉȂуΚР८ఽྀߓ݃ՍϐѬ࢑
ლၑпஆҐ૗Ω҂๊ٿᕼϊϛӤ҂๊ᢏޠҴൠݣ౵ȂկѫΚР८ηۅҪࡿяஆҐ
૗Ω҂๊ޠୱᚡȞSen, 1982: 369ȟȈ
Κȃᇅڐуޠ҂๊ࣻၷȂᖄٻஆҐ૗Ω҂๊ڏԥΫϸ݃ጃޠᓻᘉȂկ೼ٯϛ
ཏک຀ஆҐ૗Ω҂๊൸٘п୉࣐ၿ኉๢ޠ୳ΚࡿЖȄ੬ր࢑࿌ڐу҂๊ᢏٯϛӓ
ดᇅၿ኉ณᜱਣȂஆҐ૗Ω҂๊щڐ໕൸Ѭ૗ජඬഌϸᇅ҂๊ࣻᜱϟ๢ޠ྆܉Ȅ
ΡȃשউѠпၽң೩ӼᆎϛӤޠРԓȞپԄ᜹ծਞઊܓᢏᘉޠlexmin of basic 
capabilitiesȇܗ޲࢑᜹ծਞઊ፤ޠРԓٿٻңѠ૗ޠ҂๊྆܉ȟٿጢ௷өᆎஆҐ
૗ΩޠસЖȞindexȟȂᡘดژۼ঻ٳ૗Ωᔗ၏ೞ֥ࢃȂ೼࢑Κঐሰ्ᇰ઎ᄈࡠ
ޠୱᚡȄ17
ଷΠαख़ڎঐୱᚡϟѵȂஆҐ૗Ω҂๊ծоԇӶΚঐґೞSenණІޠᝓ๧፟
ᚡȂ೼ঐୱᚡ࢑ᇅ૗ΩஆҐߟᘥ྆܉ԥᜱޠȄ೼࢑ӱ࣐࿌שউᄈ࢛ঐ૗ΩޠึҢ
17  ᗷดȶ૗ΩڦӪȷ࢑Ҧ Senᇅ NussbaumӔӤึ৥ޠ౪፤ȂϛႇȂSenܛл஼ޠȶ૗Ω
ڦӪȷ࢑пུᆌւစᔽᏱ࣐ஆᙄȂуᇰ࣐ঐ΢Ϙ࢑Սϐᆌւޠഷٺցᘟ޲ȂՅйܛԥ
ϛӤঐ΢ޠᆌւޒݸໍՅϘᄻԚᖃᡞަཽᆌւȄߓ८ࣽٿȂ೼ঐᢏᘉծоᇅ Nussbaum
ޠུٴ٩ලӼ኉лဏȞNeo-AristotelianismȟٯґԥፑऐȂη൸࢑ᇴȂԃӤኻМࡼؑΚ
ঐ΢ᔗԥଢؒՍϐདྷగҢࣁϟ᠍ւȄดՅȂུᆌւစᔽᏱᇰۢϛӤঐ΢ϟ໣ޠᆌւړ
኶࢑ϤϛٸᒧޠȂη൸࢑ᇴȶஆҐ૗Ωȷ҇໹ܺӶᄃርޠަཽ૖๝ٿՄ໕ȄᇅԫࣻᄈȂ
Nussbaumࠍ࢑यΩܼึ৥Κӌ໡ܺܓޠȶਰЗ૗Ωȷఽ൑Ȃԃ஽።୳ԥԄԫȂϘ٘п
щϸᔯຝѠ૗ޠ΢᜹ึ৥ୱᚡȄ൸ԫȂSenᇰ࣐਴ҐϛԇӶΚӌѠпົ຺ϛӤਣхܗ޲
࢑૗஋ၯ຺ϛӤަཽ૖๝ޠȶਰЗ૗Ωȷఽ൑ȂԄݏϬᇰۢΚঐ౪፤࢑Ѡпᇅ੬ۢަ
ཽٲᄃ׈ӓႥ໡ޠȂԃᡘดᇳ၍Πȶહᆟ౪፤ȷޠҐ፵ІڐձңޠቌঅȄณஸᙶّȂ
೼ঐލ፤Սด࢑ःفȶ૗ΩڦӪȷ౪፤҇໹೏౪ޠᜱᗥୱᚡȂ჌࢑Anderson߰෇пȶҖ
л҂๊ȷȞdemocratic equalityȟޠِ࡚ၑშ።ڸڎ޲ȞAlexander, 2008: 68-71ȟȄ४ܼ
጖ൾȂҐНٯґ൸ԫӕ՘ଇ፤Ȅ
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ձңᇅ֐༊೪ۢΚঐഷմޠߟᘥ྆܉ٿ४ښਣȂ೼࢑ϛ࢑൸ԥѠ૗Ӭ౪Ͼւઊ
ޠϛ҂๊ᑀќȉܗ޲࢑ϱ೩ԥ૗Ω޲৻ཏٻңၦྜȉଭᄈ೼ঐୱᚡȂHolland൸
෇࡛ឋӶܛᒞᅗ٘૗ΩሰؒޠஆҐߟᘥϟѵȂᔗ၏ࡧՄښۢȶ૗Ωȷᅗ٘α४
Ȟcapability ceilingsȟޠ्҇ܓȞHolland, 2008: 402-403ȟȄଷԫϟѵȂஆҐߟᘥ
έ၏⑋ڦࡪኻޠցᘟዀྦȉ೼ঐᡘด᜹ծહᆟϸପୱᚡܗৰ౵঩ࠍᄈӵ՞ഷϛւ
޲ޠࣩۢȂSen࿌ਣӶȲϨቅኻޠ҂๊ȉȳΚНϜٯґ൸ԫණяଇ፤Ȅ
ഛȃ๗፤ȈӼϰȶ҂๊ȷຝഐίޠఁيҔဏ
ଭᄈܼਞઊȃᖃᡞਞңȃஆҐ๢ȂпІᇅஆҐ૗Ω๊ᢏᘉϟϸݚȂࠊڎ޲࢑
пਞઊ፤࣐ڐঘ౪ஆᙄȂಒή޲ࠍ࢑п঩ߒޒݸϟ౪ܓၿ኉΢ՅᇅKantϟဏଡ଼፤
ࣻഀ๗ȂՎܼഷࡤΚঐࠍ࢑ᇅؑΚঐ΢ᄃር۸ᆌҢࣁܗAristotleϟ኉՘፤ԥᜱȄ
स௄ঘ౪ᏱஆᙄޠϛѠӔ໕ܓٿࣽȂӍშ࡛ᄻΚᆎᐍӬөᆎᢏᘉϟ႟࠯౪፤ȂՎ
ЎSenԟӶ1982ԒޠНതϜ߰ϑࡿя೼఩ၰ࢑՘ϛ೾ޠȂՅҐНө࿾ϟϸݚηМ
ࡼ຀೼ঐ፤ᐄȄ፵ّϟȂϛ፤࢑ၦྜϸପȃஆҐ᠍ߴሬܗᄃር఩ӈޠ׾๢Ȃө
ᆎѠ૗ޠҴൠഎᔗ၏ೞાΤՄ໕ȂՅ೼Ҕ࢑ҐНл஼ᔗ၏ᙥҦӼᆎ࢈ݾলᏱܗ
ঘ౪ᏱᢏᘉȞ֊ҐНܛࡿϟӼϰȶ҂๊ȷຝഐȟٿᔯຝఁيϵ҂ឋᚡȞissues of 
educational justiceȟϟ౪ҦȄరณᅹୱȂ༊௵ڦ࢛ঐ൑ΚᢏᘉՍดཽѷϟ୒ሴȂ
ดՅȂȶ҂๊ȷޠӼϰຝഐԄեϛཽѬ࢑םԓٯӗϛӤڦӪȉέ၏Ԅեଠᗘ࢛ᆎ
ᢏᘉोҢϟୱᚡȉ൸ԫȂҐНഷࡤՍดԥ्҇һхܛᒞӼϰຝഐᜍҴޠѠ૗ܓஆ
ᙄȄ์޲ᇰ࣐Ȃ೼єࢃȶ҂๊ڦӪޠጃҴɯРݳ፤ޠ၍ݚɯӼϰᢏᘉޠ៞ᜍᇅϤ
၅ȷ๊ήঐቺԪȈ
ΚȃጃҴȶ҂๊ȷڦӪ
୥ՄGewirtzӶȲަཽҔဏޠӕࡧՄȈΚᆎ྆܉ܓޠϸݚȳȞRethinking 
social justice: A conceptual analysisȟΚНϜޠҴݚȂԃ஡ަཽҔဏୣϸ࣐ȶϸପ
ޠȷпІȶᜱ߾ܓȷ๊ڎᆎл्८ӪȂՍҦ፤ȃަထ፤пІࡤ౫х፤ࣲ឵ܼϸ
ପڦӪޠަཽҔဏᢏȂՅYoungл஼ռଷᔇښܓᜱ߾Ȟfreedom from oppressive 
relations modelȟϟυܓлဏᢏᘉȂࠍ࣐ڑ࠯ޠᜱ߾ڦӪȞGewirtz, 2001: 49-
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64ȟȄϸପڦӪᜱЗ΢উ૗஋᐀ԥޠၦྜȃᆌւᇅܫຬቌঅȞپԄஆҐՍҦ᠍ȟ
ϟӌ᚟τϊȂՅᜱ߾ڦӪࠍ࢑୒२ϛϵ҂ޠަཽ๗ᄻܓӱષІڐ၍؛РԓȄᗷด
૗ΩڦӪ࢑ెᚖԓޠፓӬ౪፤Ȟhybrid theoryȟȞAlexander, 2008: 125-126ȟȂ्
஡ϟۢ՞࢑ԥڐ֩ᜳȄϛႇȂ࿌૗Ω҂๊л஼ަཽᔗ࡛ᄻΚᆎًԂښ࡚Ȃ፮ϡؑ
Κঐ΢ԥ૗Ωџூژуউܛሰ्ޠ۸ᆌȂ೼ঐᇴݳՍด་Ӫ࣐ᜱ߾ڦӪޠҔဏ
ᢏȄ
Ρȃଭᄈ௵ڦϟ҂๊ᢏໍ՘Рݳ፤Ȟmethodologyȟ၍ݚ
Sen෇ණІ࿌שউᘟّ࢛ᆎၿ኉঩ࠍԥڐુടਣȂණя೼ᆎ״ຠޠஆᙄѠ૗
࢑Ϩቅȉसපతຨ፞ၿ኉ޣញ೼ঐِ࡚ϛፚȂуᇰ࣐ՎЎηѠпңڎᆎϛӤРݳ
፤୉࣐ࣻᜱ״ຠණٽ౪ᐄȞSen, 1982: 353ȟȈಒΚᆎРݳѠпᆏϟ࣐ȶঐ਱ច
ဏ״ຠȷȞcase-implication criticismȟȂ֊ᖟяΚٳ੬ੇঐ਱ٯ௄Ϝ௥فၽң၏
঩ࠍϟѠ૗๗ݏȂп߰ᄈ೼ᆎ঩ࠍໍ՘ຠᘟȂഷࡤࠍ࢑҇໹сಡᔯຝᇅשউޣញ
ࣻႃनϟޒݸȂп෉ױඬၿ኉ਉ౪ޠᜱᗥܛӶȄ჌࢑ҐНࠊख़෇ଇ፤ໃရϛًܼ
՘೏ძȂ೼߰࢑ȶঐ਱ចဏ״ຠȷޠڑ࠯ٲپȄಒΡᆎРԓࠍ࢑ȶᓻӒܓ঩ࠍ״
ຠȷȞprior-principle criticismȟȂ೼ঐРݳϛ࢑௄Κૢޒݸژ੬ੇޒݸȂՅ࢑௄
Κૢژܫຬ঩ࠍޠቺԪȂη൸࢑ᙥҦѫΚঐ؂ஆҐޠ঩ࠍᄈαख़঩ࠍޠΚयܓ
ђпՄᄇȄ೼᜹঩ࠍ೾ளཽӶ؂ܫຬޠቺԪαூژវख़ȂپԄȂRawlsȶ঩ߒޒ
ᄙȷ߾୆೪΢উӶ೼ᆎޒݸί஡ϛӕ࢑Ӊե΢ȂуউѬ૗ၑ຀௄ϛӤِ࡚Ӭ౪ޠ
ᒶڦΚঐഷ࡭࿌ޠ؛ۢȄپԄȂᜟርਞң҂๊࢑пȶਞઊತђᖃڸޠഷτϾȷ
࣐ڐٸᐄȂᖃᡞਞң҂๊֊пȶւઊϸପޠְ๊Ͼȷ࣐ցྦȂஆҐ๢҂๊ࠍ࢑
пȶӔٵஆҐՍҦ᠍๊ቌঅпІmax-min ruleȷ࣐ڐஆᙄȂܗ࢑૗Ω҂๊ࠍ࢑຀
ಂܼަཽᔗڟֆ΢উၯ຺өᆎ૗Ωึදȶѓ૗ձңϟഷմߟᘥȷȂѻউࣲ࣐ϛӤ
҂๊ᢏޠਰЗ྆܉ȂՅଭᄈ೼ٳ྆܉ޠࡤ೪״ຠη൸࢑ȶᓻӒܓ঩ࠍ״ຠȷޠᔗ
ңȄӶ८ᄈఁيҔဏឋᚡਣȂשউᔗ୥Մ೼ڎᆎϛӤРݳ፤ڦӪٿໍ՘״ցܓЇ
ࣹȄ
ήȃӼϰᢏᘉޠ៞ᜍᇅϤ၅
सпҐНଇ፤ޠᢏᘉ࣐ጓ൝Ȃᜟርਞң҂๊ஆܼᖃᡞւઊഷτϾϟՄ໕Ȃϛ
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ৡ೩Ӊե΢ᕖூၷӼւઊᗷ࢑ᓻᘉȂϛႇȂѻࠔηԥѠ૗ᡲ৶༗޲؂࣐ϛւȄᖃ
ᡞਞң҂๊ཏࡿΚᆎȶ๙ᄈ҂๊ȷȂկࢻܼםԓϾϸݚޠࠂ४ࠔѠ૗ณֆᄃር҂
๊ޠ׾๢Ȅ८ᄈҖлަཽޠӼϰቌঅፑऐȂஆҐ๢҂๊࢑ѠпೞࣽԚ၍؛ލᆓޠ
Ӭ౪࢝ᄻȂկ࢑Ȃ೼ঐᢏᘉࠔѠ૗ႇ࡚ᙐϾঐ΢ณݳ՘ٻөᆎ᠍ւޠ౫ᄃ֩ძᇅ
ښ࡚ܓୱᚡȄஆҐ૗Ω҂๊ࣻᄈࣽ२ঐ΢ᄃርҢࣁძႅȂٯ෉ࣿؑΚঐ΢ࣲԥ૗
Ωႇ۸ᆌҢࣁȂկ࢑Ȃȶ૗Ωȷ྆܉ҐٙޠዂጚܓࠔηΚޣറڨ״ຠȄᆤᢏࠊख़
ϛӤҴൠȂࣻᄈܼՍดऌᏱޠࡋᢏܓȂѬ्࢑౟ਗ਼ژᇅ΢ࣻᜱޠୱᚡȂשউ਴Ґ
ϛᔗ෉ࡠԥ୳Κዀྦ๏਱Ȅη൸࢑Ȃ༊᏶࢛ᆎ൑ΚҴൠณֆܼୱᚡ၍؛ȂՅӍშ
׳яΚᆎᐍӓܓ౪፤ࠍέ࢑ϛϹᄃርȄᙜ࢑ϟࢉȂשউΚР८ᔗლၑජඬϛӤҴ
ൠϟُ၍ȂѫΚР८ηᔗජඬ࢛Κຝഐޠࠂ४ܓٯ൷ؒ׾๢Ȅ୳ԥԄԫȂשউϘ
૗ӶӼϰᢏᘉޠ៞ᜍᇅᄈྲϟίȂഃᅛᡞ౫ఁيҔဏឋᚡޠ׃ᎍРݳȄѬ࢑Ȃԫ
Рݳޠ׃ᎍܓஆᙄȂԄӤՍดऌᏱስ஀ޠϤ၅፤Ȟthesis of complementarityȟл
஼ȂȶΚᆎҔጃޠ፤ᘉȂѻޠࣻЇ࢑ᓀᇳޠ፤ᘉȇկ࢑ȂΚᆎ౐࡚ޠ઎౪Ȃѻޠ
ࣻЇϬ࢑౐࡚ޠ઎౪ȷȞ྇౐֭Ȃ2002ȟȂ஡ϟ᜹௱ژӼϰȶ҂๊ȷޠϤ၅ܓՍ
ดηӤኻᎍңȄ፵ّϟȂשউ҇໹௄Ӽϰِ࡚ٿ׳яࣻᄈၷӬۤޠҴൠٿໍ՘؛
๋ȂӤਣέ૗஋൸ܛᒶۢᢏᘉϟ౪፤ࠂ४ܓໍ՘ࡤ೪ЇࡧȂՅЇࡧޠҭޠ൸࢑࣐
Π૗෶Ў؛๋ܛཽोҢޠϛϵȄ٦ቅȂ೼ᆎ҂๊ޠӼϰࡧᆱڦ৸ᇅࡤ೪Їࡧ૗Ω
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